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INTRODUCTION
Teacners who instruct boys and girls in religios education
find it profitable to provide them with books for use outside of class
relating to the subject which is being taught. Yet to find such books
for enrichment to a course for children's use has often been difficult
for the average teacher and required an unwarranted amount of time. The
purpose of this study is to provide a crossed subject index of one Hundred
child's books in religious education for children from grades one through
nine. Through its use the instructor will immediately find the subject
which is being taughtnd the books and pages dealing with that subject.
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CHAPTER I
HOW INDEX WAS COMPILED - HOW THE
BOOKS WERE OBTAINED.
There were two major problems facing the writer when she undertook
this assignment. 1. How to know the books available in the field. 2. How
to obtain these books for study purposes in compiling the Index.
In order to know the books available ’within the field, an attempt
was made to obtain lists of bibliographies published by those working in
Religious Education. Lists of recent publications were obtained from pub-
lishing houses. The cumulative Book Index was also consulted. With
tentative lists of books compiled from these sources, the study was begun.
The books themselves were often difficult to secure. Those used
were found in private libraries and book stores which graciously allowed
the writer to make use of their supply for study. Many of the books the
compiler would liked to have obtained for study were not available. In
this respect the final list is not highly selective for only those books
that were accessible could be used. Each of the books chosen for this
Index is highly suitable as reference books or enrichment material for
children in Religious Education which can beused by children themselves
with profit and enjoyment. No outside judgment was used other than the
writer's and those working in Religious Education.
This Index includes 100 books in Religious Education of varying
types. They deal with subjects such as Biblical History, Church History,
Devotional materials for individual use and reference, and a few books on
modern biographies. A number of costume books were included because of
the background material in studying the Biblical periods. The Index has
(r? ; .
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not included books on World Friendship or books with stories of programs
for worship services. G-raded Sunday School lesson materials were not
used nor any book thet was primarily a work book in nature.
Mechanical Procedure in Compiling the Index .
Eachbook of the Index was alphabetically filed on index cards accord-
ing to the author's name along with information concerning the title of the
book, illustrator, publisher, date of publication, illustrations, colored
or not colored, number of pages in entire book, the price of the book and
the age group for which the book was suitable. Then the book was review-
ed page by page. The principal subjects were noted on the index cards
together with their respective pages. Later all references from other
books on the same subject heading were placed together in the present Index.
No attempt was made to classify the books other than under their sub-
ject headings. No theological distinction has been made. The age clas-
sification was done by taking the age group indicated by the author as given
in the preface or front of book, or age was given by writer purely from her
own judgment. No system of rating reading difficulty was used. The age
grouping has been done according to the system usually used in the Religious
Education departments of the church. Primary covers the first three grades
ofpublic school. Junior includes grades four through six, and Junior High
grades seven through nine. Many of these books indicated within a certain
age group may be suitable for a child in another group near the age of group
indicated. Often a book with reading material for junior level may be
profitably used by the primary group for its illustrations, or to be read
by the teacher. It is understood that a teacher will know the reference
before sending the child to it.
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Some of the references given have very few peges in a given book,
frequently no more than one, but even a short reference has been considered
necessary for a complete work, since that book may be available to a teacher
and her pupils whereas another with fuller treatment of the subject and more
desirable material might not be accessible at the time. Some subjects
have little material in any book, so a short reference was in this respect
an important reference. Sometimes a short reference has been used be-
cause of its excellence in quality,
VJhere the writer thought the reference was of particular value or in-
terest, she has indicated more specifically the exact nature of the refer-
ence, This has been done extensively in dealing with the Parables; for
example by naming the particular parable covered under the general heading
of Parables
.
This is e Selective Index, The writer has chosen only thoae subjects
which she feels will be used by teachers with children from grade one
through nine. Some subjects which in this respect were questionable in
her mind she included to make the Index more satisfactory.
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7CHAPTER II.
SUGGESTIONS FOR FURTHER STUDY
I would submit the following suggestions for any who might
like to contribute to further working materials of busy teachers
:
1. A crossed subject index of available worship services
from various sources.
2. A crossed index of stories for worship experiences or
moral teaching.
3. An index of World Friendship books for children.
4. A crossed subject index of books and their subjects on
the Life' and Teachings of Christ.
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INDEX

BIBLIOGRAPHY
P - Primary
Jr. - Junior
Jr.H. - Junior High
II. - Illustration
c. - Colored Illustration
Alexander, W.A.
A Book for the Passover and Other Holidays
for Young People
Lakeside Press *37 (248 p ) 2.00
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Charles Scribner's Sons '41 (248 p.) 2.00
Baldridge, Cyrus L.
The Parables: Told to People by Jesus of Nazareth
Harper Brothers *42 (44 p) II. 2.50
BalL, Elsie
The Greatest Name: A Life of Jesus for Juniors
The Abingdon Press f 38 (149 p) 111. c. 1.50
Ball, Elsie
The Story Peter Told
Henry Holt & Co. *28 (144 p) II. 1.00
Baxter, Edna M.
111. Dugmore, Edward F.
How Our Religion Began
Harper Brothers *39 (225 p) II. 2.50
Blanchard, Ferdinand
How One Man Changed the World
Pilgrim Press *35 (119 p) 1.00
Bonsall, Elizabeth H.
Famous Pictures and Stories They Tell
Union Press *28 (125 p) II. 1.50
Bonser, Edna M.
The Little Boy of Nazareth
Harper Brothers *31 (268 p) II. 2.50
Adapted
J&.
Jr.
Jr. H.
Jr.
Jr.
P.
Jr. H.
Jr.
Jr.
Jr.
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Bowie, Walter Russell
The Story of the Bible: Retold from Genesis to Revelation
in the Light of Present Knowledge for Both Young and
Old.
Abingdon Press *34 (557 p) 11. c. 2.00
Jr. H.
Brooks, Keith L*
Children’s Gospel Commentary; Covering the Four Gospels
and the Book of Acts.
Zondervan Publishing House '44 (320 p) 2.00
Jr.
Bryant, Bernice
God’s Wonder World: A Book of Devotional Readings for
Children
Bethany Press *44 (102 p) 2.00
P
Burdick, Marjorie
Church Symbolism
Chapman and Grimes *40 (30 p) 11. *2,5
Jr. H.
Chalmers, Muriel J.
11. Waudby, Roberta C.
Hosanna to the King
Thomas Nelson and Sons '35 (64 p) 11. c. .25
P
Chalmers, Muriel J.
11. Waudby, Roberta C.
Jesus Friend of Little Children
Thomas Nelson and Sons *35 (4 p) 11. c. .25
P
Chalmers, Muriel J.
11. Waudby, Roberta C.
Nobleman’s Sons
Thomas Nelson and Sons *35 (64 p) 11. c. .25
P
Chalmers, Muriel J.
11. Waudby, Roberta C.
Story Jesus Told
Thomas Nelson and Sons *35 (64 p) 11. c. .25
P
Chalmers, Muriel J.
11. Wood, Elsie A.
The Lost Coin
Thomas Nelson & Sons *35 (64 p) 11. c. .25
P
Chalmers, Muriel J.
11. 'Wood, Elsie A.
The Shepherd and His Sheep
Thomas Nelson and Sons *35 (64 p) 11. c. .25
P
Curtis, Mary 1*
II* Morrison, Jewel
Why We Celebr&te our Holidays P
Lyons end Cerahan *39 (153 p) II* 80
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Curtis, Muriel
II, Lufkin, Raymond
The Story of the Bible People
McMillan Co. *42 (118 p) II. 1.75
D’Aulaire, Ingri end Edgar P. (Illustrators)
The Lord’s Prayer
Doubleday & Doran and Co. Inc. *34 II. c. 1.75
Diener, Bloria
II. Winter Milo
The Story of Jesus
Rend McNally and Co. *35 (64 p) II. c. .10
Eakin, Mildred
Getting Acquainted with Jewish Neighbors
MacMillan Co. *44 (100 p) 1.00
Edwards, Margaret D.
Child of the Sun
Beacon Press *45 (107 p) 1.75
Egermeier, Elsie E.
Girl’s Stories of Great Women
Gospel Trumpet *30 (188 p) 1.00
Egermeier, Elsie E.
Boy’s Stories of Great Men
Gospel Trumpet *31 (184 p) 1.00
Entwistle, Mary
II. Yifaudby, Roberta C.
Baby Moses
Thomas Nelson and Sons *34 (56 p) II. c. .25
Entwistle, Mary
II. Waudby, Roberta C.
Isaac of the Tents
Thomas Nelson end Sons *34 (56 p) II. c. .25
Entwistle, Mary
II. Waudby, Roberta C.
Samuel the Temple Boy
Thomas Nelson end Sons *34 (56 p) II. c. .25
Fahs, Sophia L.
II. Cole, Marjories
Beginnings of Earth and Sky* Stories Old and New
Beacon Press *37 (155 p) II. 1.25
Fahs, Sophia L.
II. Bayley, Dorothy
Beginnings of Life and Death
Beacon Press *38 (152 p) II. 1.50
Jr.
P
P
Jr. H.
Jr. H.
Jr. H.
Jr. H.
P
P
P
Jr. H.
Jr. H.
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Fahs, Sophia L.
II. Beldridge, Cyrus L.
Jesus the Carpenter’s Son. Jr.
Beacon Press *45 (160 p) II. 2.00
Farjeon, Eleanor
II. Jones, Elizabeth 0.
A Prayer for Little Things P
Houghton Mifflin *45 (25 p) II.c. .85
Fast, Howard and Betty
Picture Book History of the Jews Jr.
Hebrew Publishing Co. *42 (57 p) II. .25
Flight, John W.
II. Bayley, Dorothy
Moses j Egyptian Prince Jr.
Beacon Press *42 (146 p) II. 1.75
Fisher, Susanna G.
A Child’s Story of Jesus’ Friends Jr.
National Publishing Co. *36 (76 p) II. c. .50
Fitch, Florence M.
Photographs chosen by Creighton, Beatrice
One Godt The Ways We Worship Him Jr.
Lothrop, Lee and Shepherd Co. *44 (144 p) 11.2.50
Fox, H. W.
II. Waudby, Roberta C.
Tales from the Old Testament Retold P
Harper Brothers *34 (154 p) II. 1.00
Friends General Conference
Finding God Jr. H.
Central Bureau *40 (149 p) .75
Golup, Jacob S.
In the Days of the First Temple Jr. H.
Union of American Hebrew Congregations
*31 (341 p) II. 1.50
Golup, Jacob S.
In the Days of the Second Temple Jr. H.
Union of American Hebrew Congregations
•31 (369 p) II. 1.50
Harrison, Myers E.
Heroes of Faith on Pioneer Trails Jr. H.
Moody Press *45 (219 p) 2.00

Hottes, Alfred C.
II. Field, Lindsay L.
1001 Christmas Facts & Fancies
A.L. Dela Mare Co. Inc. *37 (308 p) II. 2.50
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut* s Story of the Bible
The John C. Winston Co. *32 (731 p) II. c. 2.50
Jenne s
,
Mary
Men Who Stood Alone; the Hebrew Prophets in Action
Morehouse - Gorham Co. *32 (114 p) 1.00
Johnson, Emillie F.
II. Pertsham, Maud and Miska
A Little Book of Prayers; With Addition of Prayers from
the Bible
Viking Press *41 (31 p) II. c. 1.00
Jones, Elizabeth 0.
David
MacMillan Co. *37 (64 p) II. c. 1.75
Jones, Jessie 0.
Secrets
Viking Press *45 (27 p) II. c. 2.00
Jones, Jessie 0.
II. Jones, Elizabeth 0.
Small Rain
Viking Press *45 II. c. 2.00
Jones, Mary A.
II. Malcher, Lucretia
Jesus and His Friends
Rand McNally and Co. '40 (80 p) II. .50
Jones, Mary A.
II. Doane, Pelagie
Tell Me About the Bible
Rand McNally & Co. *45 (92 p) 11. c. 2.00
Jones, Mary A.
11. Doane, Pelagie
Tell Me About God
R8nd McNally & Co. '43 (69 p) 11. c. 2.00
Jones, Mary A.
11. Doane, Pelagie
Tell Me About Jesus
Rand McNally and Co. '44 (69 p) 11. c. 2.00
Keyes, N. B.
11. Hurdy E.S.
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Krug, Amelia C.
A Child* s Story of the World and Its People
Concordia Publishing House *41 (175 p) 1.00
Kunha rdt, Dorothy
II. Sewell, Helen
Once There Was a Little Boy P
The Viking Press r 46 (67 p) II. c. 2.50
Lathrop, Dorothy
Selected Texts by Pish, Helen D.
Animals from the Bible; a Picture Book with Text Selections P
Frederick Stokes Co. '37 (65 p) II. 2.00
Leeming, Joseph
II. Richman, Hilda
The Costume Book
Frederick Stokes Co., '38 (123 p) II. 2.50
Lobingier, Elizabeth
Hebrew Home Life
University Press *26 (80 p) II. 1.50
Lillie, Amy M.
II. Walker, Nedda
Nathan, Boy of Capernaum
E. P. Dutton and Co. Inc. *45 II. 2.50
Jr.
P
Jr.
Mathews, Basil
II. Prater, ^rnest
Paul the Dauntless; The Course of a Great Adventure Jr.
Fleming G. Revell Co. '16 (135 p) 2.00
McDonald, Elizabeth S.
Hindui sm
Beacon Press *38 (65 p) II. .75
McDonald, Elizabeth S.
Primitive Faiths
Beacon Press *38 (48 p) II* .50
Jr.
Jr.
McKelvey, Gertrude D.
II. Doene, Pelagie
Stories to Live by: The Beatitudes for Boys a nd Girls P
John Watson Co. *43 (62 p) II. .75
McSpadeen, Joseph
The Book of Holidays
Thomas Y. Crowell Co.
Jr. H.
*27 (346 p) II 1.75
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II. Merritt, Catherine
Gayer, Marguerite
The Lord is My Shepherd P
McLaughlin Brothers *43 (41 p) II. c. .50
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel Jr. H.
Charles Scribner’s Sons *32 (192 p) II. 1.75
Nstional Publication House
A Child’s Story of the Bible Jr.
Philadelphia 'no date (175 p) II. .75
II. Petersham, M aude and Peter
David; from Story Told in First Book of Samuel and the
First Book of Kings
John C. ^inston Co. '3S (32 p) II. c. .90
P
Petersham, Mi ska and Peter
II. Petersham, Maude and Mi ska
Joseph and His Brothers; from Story told in Book of Genesis P
John C. Winston Co. *38 (32 p) II. c. .90
II. Petersham, Maud end Miska
Moses; from Story Told in Old Testament P
John C. Winston Co. *38 (32 p) II. c. .90
II. Petersham, Maud and Misk8
Ruth; from Story Told in Book of Ruth P
John Winston Co. *38 (32 p ) II. c. .90
Petersha m, Maud and Miska
11. Petersham, Maud and Miska
The Christ Child; as Told by Matthewa nd Luke P
Doubleday, Doran & Co. *31 (31 p) II. 2.00
Phelps, Frances B.
II. Phelps, Marie A. and Penson, Doreen
Let’s Get to Know God P
Morehouse - Gorham Co. *44 (129 p) II. 1.50
Pointer, Priscilla
Bible Stories Told for Children P
McLaughlin Bros. *41 (32 p) II. c. .50
Pointer, Priscilla
Children from the Bible P
McLaughlin Brothers '40 (44 p) II. c. .20
Pringle, Mary
II. Vrann, Clara A.
Yule-Tide in Many Lands Jr. H.
Lothrop, Lee and Shepherd Co. *16 (201 p) 1.00
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Rend McNally
Historical Atlas of the Holy Land
*28 (32 p) 1,00
Raymond, Louise
II. Masha
Child's Story of the Nativity
Random House '43 (20 p) II. c. 1.50
Rice, Merton
My Father's Ytforld
Abington Cokesbury *43 (103 p) II. 1.75
Rice, Susan
Scheuffler, Robert H.
Easter
Dodd, Mead and Co. '29 (261 p) 2.00
Rihbany, Abraham M.
II. Tenggren, Gustef
The Christ Story for Boys and Girls
Houghton Mifflin and Co. *23 (239 p) II. 2.50
Sechrist, Elizabeth H.
II. Fry, Guy
Christas Everywhere; A Book of Christmas Customs in Many
Lands
Macrae - Smith Co. *36 (176 p) 2.00
Sechrist, Elizabeth H.
II. Fry, Guy
Red Letter Days; A Book of Holidays and Customs
Madrae-Smith Co. *40 (252 p) II. 2.00
II. Shin, Everett
The Sermon on the Mount
John C. Winston Co. *46 (40 p) II. c. 2.00
Soloff, Mordecai I.
II. Kabrin, Louis
How the Jewish People Grew Up
Union of American Hebrew Congregations *35 (280 p) 11.75
Soloff, Mordecai I.
II. Kabrin, Louis
How the Jewish People Live Today
Union of American Hebrew Congregations *40 (360 p) II.
1.50
Smith, Ruth
The Tree of Life
Viking Press *42 (396 p) 3.50
Jr.
P
Jr. H.
Jr. H.
Jr. H.
Jr. H.
Jr. H.
Jr.
Jr. H.
Jr. H.
Jr. H.
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Stafford, Thomas A,
Christian Symbolism in the Evangelical Churches Jr, H.
Abingdon - Cokesbury ’42 (176 p) II, 2,00
II, Stern, Marie
Favorite Psalms for Children Jr,
Grosset and Dunlap f 42 (36 p) II, ,50
Stevens, Bertha
How Miracles Abound Jr,
Beacon Press *41 (200 p) II, 1.85
Trager, Hannah
Stories of Child Life in a Jewish Colony in Palestine P
E, P, Dutton and Co, *20 (193 p) II. no price listed
Webber, F, R.
Church Symbolism Jr, H.
J, H, Jansen Publishers *38 (412 p) II. 7,50
Wilson, Frank E,
An Outline of Christian Symbolism Jr. H,
Morehouse - Gorham Co. *45 (64 p) II. .35
Whitman, Eleanor W.
From Desert to Temple Jr. H.
Beacon Press *23 (181 p) 1.35
Wright, Marion L.
Biblical Costume: with Adapt ions for Use in Plays Jr. H.
MacMillan *37 (106 p) II. 1.75
Zeligs, Dorothy F.
a History of Jewish Life in Modern Times for Young People Jr. H.
Bloch P\iblishing Co. Inc. *38 (446 p) 2.00
Zeligs, Dorothy F.
A Child’s History of Jewish Life Jr. H.
Bloch Publishing Co. Inc. *38 (250 p) 2.00
Zeligs, Dorothy F.
The Story of Jewish Holidays and Customs for Young People
Bloch Publishing Co. Inc. *42 (254 p) II. 1.50 Jr. H
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AARON
Bowie, Walter R.
The Story of Our Bible
Age: Jr. H.
Pages: 87; 91-95; 103-104; 107-108; 111-119
Golu]j, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age: Jr.H.
Pages: 45; 115
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages; 93-97; 112-113; 124
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages: 35; 45 - 47
ABEDNEGO
Bowie, Walter R.
The Story of h e Bible
Age: Jr. H.
Pages: 377-381
ABEL
(see Cain)
ABIATHAR
Bowie, Walter R*
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 202; 230; 24;-242; 245
ABIGAIL
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr.H.
Pages: 206-208
ABIMELECH
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 146-148

ABI ELbCH
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut' s Story of the Bible
Age: Jr.
Page: 198
ABNER
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr.H.
Pages: 209; 216-218
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut’ s Story of the Bible
Age: Jr.
Page: 265
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr.H.
Page: 79
ABRAHAM
Bonsall, Elizabeth H.
Famous Bible Pictures and the Stories They Tell
Age: Jr.
Page; 13
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 40-53
Fast, Howard and Betty
The Picture Book of the Jews
Age: Jr.
Pages: 13-15
Fox, H. W.
Tales from the Old Testament
Age: Jr.
Pages: 54-63
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age: Jr.
Page: 301
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut' s Story of the Bible
Age: Jr. - Pages: 17-44
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ABRAHAM
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Ages Jr. H.
Pages: 8- 24
Pointer, Priscilla
Bible Stories Told for the Child
Ages Primary
Pages: Hot numbered
ABSALOM
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 224-233
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut*s Story of the Bible
Age : Jr
.
Pages: 286-293
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages: 82-83
ACHAN
Bowie, Welter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 127-128
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr.H.
Page: 53
ACTS
Ball, Elsie
The Greatest Name: A Life of Jesus for Juniors
Ages Jr.
Pages: (Writing of Book of 146-7)

ADAM
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Ages Jr.H.
Pages: 127-128
Fox, H. W.
Tales from the Old Testament
Ages Jr,
Pages: 79-91
Hurlbut, Jesse L,
Hurlbut’s Story of the Bible
Age : Jr,
Pages: 2-7
Lathrop, Dorothy
Animals of the Bible
Age: Primary
Pages: 4-7
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr.H.
Pages: 8-9
ADONIJAH
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 241-244
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut’s Story of the Bible
Age: Jr.
Page: 306
AFRICA AND THE CHURCH
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 24-26; 30-38; 52; 62;
AGE OF REASON
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age: Jr.
Pages: 199-206 (Chapter 20)
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ALEXANDRIA
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Agei Jr. E.
Pages: 31-36; 44; 48/
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age: Jr.H.
Pages: 229-236; 330
Mathews, Basil
Paul the Dauntless; The Course of a Great Adventure
Age: Jr. H.
Pages: 250; 323; 341
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr.H.
Page: 170
ALTAR
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: jr.H.
Pages: 5; 11; 235
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second 'Temple
Age: Jr.H.
Pages: 20; 101
AMBROSE
Bainton, Rolend fi.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 50-56; 91; 132
AMOS
Baxter, Edna M.
How our Religion Began
Age: Jr. H.
Pages: 85-88
Bonser, Edna M.
The Little Boy of Nazareth
Age: Jr.
Pages: 101-105
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AMOS
Bowie, Walter R.
The Story of our Bible
Age: Jr. H.
Pages: 292-297
Curtis, Muriel
The Story of the Bible People
Age: Jr/
Pages: 28-31
Golub, Jacob
In the Days of the First Temple
Age: Jr.H.
Pages: 107-108; 210; 273-282; 299
Golub, Jacob
In the Days of the Second Temple
Age: Jr.H.
Page: 11
Jennes, Mary
Men Who Stood Alone
Age: Jr. H.
Pages: 17-25
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr* H.
Pages: 117-121
Whitman, Eleanor W.
From Desert to Temple
Age: Jr.H.
Pages: 110 - 118
ANABAPTIST
Bainton, Roland H,
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 156-159; 196
ANANIAS, DISCIPLE AT DAMASCUS
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 507
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MANIAS, DISCIPLE AT DAMASCUS
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 659
Mathews, Basil
Paul the Dauntless: The Course of a Great Adventure
Age: Jr. H.
Pages: 298; 305
MM IAS MD SAPPHIRA
Bowie, Welter R.
The Story of the Bille
Age: Jr. H.
Pages: 500-501
MAGAR
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr.
Pages: 84; 241
MDREW
Ball, Elsie
The Greatest Name; A Life of Jesus for Juniors
Age: Jr.
Pages: 9-14
Bowie, Walter R.
The Story of our Bible
Age: Jr. H.
Pages: 417; 432
Fisher, Susanna G.
A Child’s Story of Jesus' Friends
Age: Jr.
Pages: 12-16
Jones, Mary A.
Jesus and His Friends
Age: Primary
Pages: 17-22

ANTIOCH IN ASIA MINOR
Bowie, Walter R,
The Story of our Bible
Age: Jr. H.
Rages: 01^-515
Mathews, Basil
Paul the dauntless: The Course of a Great Adventure
Age: Jr. H.
Pages: 131 ; ; 32- 158; 143-144; 152; 241; 246; 267
ANTIOCH IN SYRIA
Bowie, Walter R.
The Story of our Sible
Age: Jr. H,
Pages: 511-515; 517
Mathev/s, Basil
Paul the Dauntless, the Course of a Great Adventure
Age: Jr. H.
Pages: 100-110; 122; 152-154; 162; 180; 236; 242
APOCRYPHA
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 22-23
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age: Jr. H.
Pages: 240-241
APOSTLES' CREED
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 23-24, 109
AQUILA
(See Priscilla)
ARAjd/AIC
Bonser, Edna M.
The Little Boy of Nazareth
Age: Jr.
Page: J15

ARAMAIC
Golub, Jacob S,
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 125
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age: Jr. H.
Page: 49
Zeligs, Dorothy F„
A Child's History of Jewish Life
Age: Jr. H.
Page: 25
ARKS
Baxter, Edna M„
How our Religion Began
Age: Jr. H.
Pages: 67-73
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 17; 19-20
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 8-12; 120
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages: 11-12
ARMENIA AND THE CHURCH
Ba inton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 59—62
ART
Bonsall. Elizabeth H.
Famous Bible Pictures and the Stories they Tell
Age : Jr.
Pages: 1 - 25
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ART
Friends General Conference
Finding God
Age: Jr. H.
Pages: 113-122
Golub, Jacob S.
In the Days ofhe First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 164; 186;
Keyes, N. B.
New Testament Pictures and their Stories
Age : Primary
Pages: 1-72
Mathews, Basil
Paul the Dauntless: The bourse of a Greet Adventure
Age: Jr.
Pages: (Greek 120; 2 12-226; 238; 260-261
Webber, F. R.
Church Symbolism
Age: Jr. H.
Pages: 300-356
ASSYRIA
Bowie, Walter R.
The Story of (fehe Bible
Age: Jr. H.
Pages: 300; 306-311; 320
Mills, Dorothy
The People of Anoient Isfcael
Age: Jr. H.
Pages: 1; 123; 128; 138
ATHANASIUS (BISHOP)
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 37; 39-40
ATHENS
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 521-523

ATHENS
Mathews, Basil
Paul the Dauntless; The Course of a Great Adventure
Age: Jr. H.
Pages: 22; 119; 185; 210-225; 237; 241
AUGUSTINE OF CANTERBURY
Beinton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Page: 79
AUGUSTINE OF HIPPO
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age; Jr. H.
Pages: 52: 57; 63; 79; 121; 132
AUGUSTUS CAESAR
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age; Jr. H.
Pages: 394-401
BA'AL (see Images)
Baxter, Edna M.
How Our Religion Began
Age: Jr. H.
Pages: 73-79
Bonser, Edna M.
The Little Boy of Nazareth
Age: Jr.
Pages: 201-205
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 142; 264-266; 289
1
Curtis, Muriel
The Story of the Bible People
Age: Jr.
Pages: 13-16; 27-28

BA’AL ( see Images)
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut' s Story of the Bible
Age? Jr.
Page: 183
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages: 15; 60; 104; 109; 113
BABEL, TOWER OF
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut *s Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 15-16
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr* H.
Pages: 12-13
BABYLON
Bonsall, Elizabeth H.
Famous Pictures and the Stories They Tell
Age: Jr.
Page: 47
Bowie, Welter R,
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 237; 320; 334; 340
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 8; 13; 123; 254; 157; 234; 273; 307; 310-311; 313
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age: Jr. H.
Pages: 3-18; 144; 229-235; 242
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut’s Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 16; 412; 411

BABYLON
Mills, Lorothy
The People of Ancient Israel
Ages Jr.
Pages: lj 138; 146; 151
Soloff, Mordecai I.
How the Jewish People Grew Up
Age: Jr. H.
Pages: 168-177
Zeligs, Dorothy F.
A Child’s History of Jewish Life
Age: Jr. H.
Pages: 57-108
BABYLONIA
Baxter, Edna M.
How Our Religion Began
Age* Jr. H.
Pages: 93-98
Bainton, Roland H.
The Church of our fathers
Age: Jr. H.
Pages: 125
Golub, Jacob
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 60; 62; 80; 89; 103; 117; 189; 191; 194; 290; 300; 315
122; 124; 128; 132-33; 140; 157; 166;
Krug, Amelia C.
A Child^s Story ofthe World and Its People
Age: Jr.
Pages: 28-42
Smith, Ruth
The Tree of Life
Age: Jr. H.
Pages: (Religion of 243-274)
BALAK
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 116-119

BALMI
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut' s Story of the Bible
Age: Jr. H.
Page: 186
Mills, Lorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Page: 48
BALAAM
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 116-119
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut’s Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 140-144
Lathrop, Dorothy
Animals of the Bible
Age: Primary
Pages: 18-20
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age* Jr. H.
Pages: 48
BAPTISM
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 24; 40; 84; 112; 125
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 505; 519; 528
Fitch, Florence M.
One God: The Ways We Worship Him
Age: Jr.
Pages: 63—65; 102-105
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BAPTIST
Mnton, Roland H.
The Church of our Fathers
Ages Jr* H,
Pagest 61; 151; 187; 191; 220; 227; 230; 240
BARABBAS
Blanchard, Ferdinand
How One Man Changed the World
Age: Jr.
Pages: 101-103
BARBARIANS
Be inton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr* H.
Pages: 68—74; 85; 87; 124
BARTHOLEMEW
Bowie, Walter R*
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Page: 432
Fisher: Susanna G.
A Child’s Story of Jesus* Friends
Age* Jr.
Pages: 34-37
BEATITUDES
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Page: 424
Brooks, Keith L*
Children’s Gospel Commentary
Age* Jr*
Pages: 279-281; 413-414
MeKe Ivey, Gertrude D.
Stories to Live By: The Beatitudes for Boys and Girl
Age: Primary
Pagest 13-62
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Beecher, Henry Ward
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Page: 236
BEELZEBUB
Bonser, Edna M.
The Little Boy of Nazareth
Age: Jr.
Page: 96
BEERCHEBA
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Page: 59
BELCHAZZAR
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 383-384
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story ofthe Bible
Age: Jr.
Pages: 433-436
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages: 151-152
BENEDICTION AND BLESSINGS
Bonser, Edna M.
The Little Boy of Nazareth
Age: Jr.
Pages: 226-258
Zeligs, Dorothy
The Story of Jewish Holidays and Customs: For Young People
Age: Jr.
Pages: 226-235

BENEDICTINE
Bainton, Roland H.
The Church of our fathers
Age* Jr. H.
Pages* 68—75; 85; 87; 124
BENJAMIN
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Ages Jr. H.
Pages* 66; 74-84
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut*s Story of the Bible
Ages Jr,
Page: 58
Mills, Doroth;/
The People of Ancient Israel
Ages Jr. H.
Pages 29
BETHEL
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr, H,
Pages* 41; 60; 65-66; 256; 291; 319
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age* Jr. H.
Pages* 29; 69; 102
BETHLEHEM
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Pages* 83; 162; 189-199; 203; 401-404
Fox, H. W.
Tales from the Old Testament
Ages Jr.
Pages* 95-154
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age* Jr, H.
Page* 273
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BETHLEHEM
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages* 29; 64; 73; 75
BIBLE (See -‘•ndividual Books of)
Beinton, Roland H.
The Church of our Fathers
Ages Jr. H.
Pages* 80-100; 113; 115; 121; 139-40; 143-44; 162; 166; 168; 170
186; 195-6; 202; 204-5; (back to 185-98)
Ball, Elsie
The Greatest Nsme* A Life of Jesus for Juniors
Age: Junior
Pages* (Writing of Book of Matthew 146);
(Writing of Book of Luke 146)
(Writing of Book of Acts 146-7)
(Writing of Book of John 147)
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Pages* 15-22
Brooks, Keith L.
The Children's Gospel Commentary
Ages Jr.
Pages* (Between the Old and New Testaments 11-12)
Curtis, Muriel
The Story of the Bible People
Age: Jr.
Pages: ( Beginning writing of 23-27)
Fitch, Florence M.
One Gods The Ways We Worship Him
Age: Jr.
Pages: 120-123
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age* Jr. H.
Pages* 11; 190-246
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Ages Jr. H.
Pages* 44; 49; 53; 240; 247; 261; 302;
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BIBLE
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut’s Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 1-731
Jones, Mary A.
Tell Me About the Bible
Age: Primary
Pages: 7-92
Jones, Mary A.
Tell Me About God
Age: Primary
Pages: 12-13
Mathews, Basil
Paul the Dauntless: The Course of a Great Adventure
Age: Jr. H.
Pages: (Letters to Churches: Thessalonica 299
Colossae 257
Corinth 231; 236; 252; 255-258
268-269; 275-276
Rome 271-272
Ephesians 253
Philemon 355-356)
National Publication House
A Child’s Story of the Bible
Age: Jr,
Pages: 1-174
Phelps, Frances B.
Let’s Get to Know God
Age: Primary
Pages: 45-102
Rihbany, Abraham
The Christ Story for Boys and Girls
Age: Jr. H.
Pages: (language of 101-120)
Whitman, Eleanor W.
From Desert to Temple
Age: Jr. H.
Pages: 237-238
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BIBLIOGRAPHIES (Modem)
Egermeier, Elsie E.
Girls* Stories of Great Women
Age: Jr. H.
Pages: 1 - 188
Egermeier, Elsie E.
Girls* Stories of Great Women
Age: Jr. H.
Pages:
Harrison, Myers E.
Heroes of Faith on Pioneer Trails
Age: Jr. H.
Pages: 1 - 219
BOAZ
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 165—168
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut’s Story of the Bible
Age: Jr.
Page: 216
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages: 64-65
BONIFACE
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 83; 241
BOOK OF COMMON PRAYER
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Pages: 39; 174; 176; 186; 189; 190; 221
Age: Jr. H.
BOOTH, WILLIAM
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 209; 214-215
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BRETHREN OF THE COMMON LIFE
Be inton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age* Jr. H.
Page: 134
BUDDIST RELIGION
Smith, Ruth
The Tree of Life
Age: Jr. H.
Pa ges: 115-156
BUNYAN, JOHN
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 193-195
BYZANTINE
Ba inton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 35; 60; 121
CAEDMON 7TH CENTURY
Bainton, Roland H.
The Church ofour Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 80-81
CAESAREA
Mathews, Basil
Paul the Dauntless? The Course of a Great Adventure
Age: Jr. H.
Pages: 96; 239; 240; 274; 284; 287; 300-318; 347
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age; Jr. H.
Page: 176
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CAIAPHAS
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Pages* 480-481
Mathews, Basil
Paul the Dauntless: The Course of a Great Adventure
Age: Jr. H.
Pages: 69; 74* 91
CALEB
Bowie, Welter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 112-114; 131; 134
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut* s Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 131; 171-172
CAIN
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 31-33
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut* s Story of the Bible
Age: Jr.
Pages 5-6
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages: 9-11
CALENDARS (See Date)
CALVIN, JOHN AND CALVINISM
Ba inton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 159-167; 174; 185; 188
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CANAAN
Bowie, Welter R,
The Story of the Bible
Ages Jr. H.
Pages: 41; 83; 112; 113; 447
Golub, Jacob S»
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 7; 47; 179; 204-246
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 131-134
Lobingier, Elizabeth
Hebrew Horae Life
Age: Primary
Page: 14
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages: 51-70
CANTERBURY
Bainton, Roland H»
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 81; 93; 169; 190
CAREY, WILLIAM
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H*
Page: 241
Harrison, Myers E.
Heroes of Faith on Pioneer Trails
Age: Jr. H.
Pages: 15-33
CAPERNAUM
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H*
Pages: 417; 422; 427

CAPERNAUM
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
}
Age: Jr. H.
Pages: 281-282
CATACOMBS
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 6-7; 13
CATECHUMENS
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Page: 35
CATHEDRAL
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 13; 86; 119-123; 180; 192; 197-198 (architecture 113-123;198)
(meaning of 13)
CATHOLIC
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 13; 166; 172; 164; 165; 175; 176; 177; 185; 189; 191; 200
202; 2;3; 220; 229; 233; origin of 589
Fitch, Florence M.
One God: The Ways We Worship Him
Age: Jr.
Pages: 59-95
CHALDEANS
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Page: 327
^
Golub, Jacob S.
In the Days oftahe Second Temple
Age: Jr. H.
Pages: 121; 132-133; 136; 138; 307; 309; 313
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CHANUKAH (Feest of Lights)
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Ages Jr. H.
Pages: 61; 78; 101-102; 115-117
Alexander, W, A.
A Book of the Passover a nd Other Holidays; adapted for young People
Age: Jr.
Page: 35
CHARLEMAGNE
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 2; 84; 86-87; 141-142
CHARLES THE V.
Bainton, Roland H.
The Church of our fathers
Age: Jr. H.
Pages: 141-143; 145; 149; 164; 168
CHINA AND THE CHURCH
Bainton, Roland E.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 59; 181; 241
CHRIST
Ball, Elsie
A Life of Jesus for Juniors
Age: Jr.
Pages: 1 - 149
Ball, Elsie
The Story Peter Told
Age; Primary
Pages: 1 - 144
Blanchard, Ferdinand
How One Man Changed the World
Age; Jr.
Pages: 1 - 119
Bonser, Edna M.
The Little Boy of Nazareth
Age: Jr.
Pages: 1 - 268
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CHRIST (2)
Bowie, Walter R,
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 401; 487
Curtis, Muriel
The Story of the Bible People
Age: Jr.
Pages: 52-59; 60; 80
Diener, Gloritt
The Story of Jesus
Age: Primary
Pages* 5-64
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 476—630
Fahs, Sophia
Jesus the Carpenter* s Son
Age: Jr.
Pages* 1 - 160
Jones, Mary A.
Tell Me About the Bible
Age: Primary
Pages* 57-74
Jones, Mary A.
Tell Me About Cod
Age: Primary
Pages* 55-58
Jones, Mary A.
Tell Me About Jesus
Age: Primary
Pages* 7-72
Jones: Mary A.
Jesus and His Friends
Age * Primary
Pages* 5-80
Keyes, N. B.
New Testament Pictures and Their Stories
Age* Primary
Pages* 9-72
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CHRIST (3)
Krug, Amelia C.
A Child* s Story of the World and Its People
Age: Jr.
Pages: 61-64
Lillie, Amy M.
Nathan, Boy of Capernaum
Age: Jr.
Pages:
National Publication House
A Child's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 115-174
Phelps, Prances B.
Let's Get to Know God
Age : Prima ry
Pages: 27-44
Raymond, Louise
Child* s Story of the Nativity
Age: Primary
Pages: 1-20
Rihbany, Abraham M.
The Christ Story for Boys and Girls
Age: Primary-
Pages: 20-239
Webber, 3. R.
Church Symbolism
Age: Jr. H.
Pages: 55-90; 99-136; 243-264
CHRIST AND GETHSEMANE
Ball, Elsie
The Greatest Name: A Life of Jesus for Juniors
Age: Jr.
Pages: 114-119
Blanchard, Ferdinand
How One Man Changed the World
Age: Jr.
Pages: 80—82; 84-87
Rihbany, Abraham M.
The Christ Story for Boys and Girls
Age: Jr. H.
Pages; 78-83
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CHRIST AND MARY
Ball, Elsie
The Greatest Name: A Life of Jesus for Juniors
Age* Jr.
Pages: 134-137
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Ages Jr. H.
Page: 278
Jones, Mary A.
Jesus and His Friends
Age: Primary
Pages; 53-58
Keyes, N. E.
New Testament Pictures and their Stories
Age: Primary
Pages: 9-12
Rihbany, Abraham
The Christ Story for Boys and Gir Is
Age* Jr. H.
Pages: 227—239
CHRIST AND THE CHILDREN
Ball, Elsie
The Greatest Name: A Life of Christ for Juniors
Age: Jr.
Pages: (Jairus’s Daughter 52-56)
(Boy who shared lunch 57-62)
(Jesus and the Children 75-78)
(Jesus enters Jerusalem 89-92)
Chalmers, Muriel
Jesus, Friend of Little Children
Age : Primary
Pages: 1-56
Diener, Gloria
The Story of Jesus
Age : Primary
Pages: 48-50
Jones, Mary A.
Tell Me About Jesus
Age: Primary
Pages: 11-13
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CHRIST AND THE CHILDREN ( 2 )
Jones, Mary A.
Jesus and nis Friends
Age: Prima ry
Pages: 29-42
Seehrist, Elizabeth H.
Red Leister Days: A Book of Holidays end Customs
Age: Jr, H.
Pages: (Children* s Day 132-141)
CHRIST'S ASCENSION
Bowie, Walter R,
The Story ofthe Bible
Age: Jr. H.
Page: 495
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age: Jr.
Page: 637
Keyes, N. B.
New Testament Pictures and Their Stories
Age : Primary
Pages: 68-72
CHRIST'S BAPTISM (See John the Baptist)
Blanchard, Ferdinand
How One Man Changed the World
Age: Junior
Pages: 9-10
Bowie, Walter R*
The Story of the Bible
Age: Jr.H.
Pages: 415
Brooks, Keith L.
Children's Gospel Commentary
Age: Jr.
Pages: 85-87
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age: Jr.
Page: 491
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CHRIST'S BAPTISM (See John the Baptist) (2)
Jones, Mary A.
Jesus a nd His Friends
Ages Prime ry
Pages: 12-16
National Publication House
A Child's Story of the Bible
Age: Jr,
Page: 123
CHRIST'S BURIAL
Ball, Elsie
The Greatest Name: A Life of Jesus for Juniors
Age: Jr.
Pages: (Joseph of Arimathea 131-133)
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age: Jr.
Page: 625
CHRIST'S EIRTH
Bonsall, Elizabeth
Famous Pictures and the Stories they Tell
Age: Jr.
Page: 55
Entwistle, Mary
The Star of the King
Age: Primary
Pages: 1-56
Hottes, Alfred 0.
1001 Christmas Facts and Fancies
Age: Jr.H.
Pages: 17-21
Hurlbut: Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 478-485
Lathrop, Dorothy
Animals of the Bible
Age: Jr.
Pages: 44-48
National Publication House
A Child's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 115-120
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CHRIST'S BIRTH (2)
Petersham, Maud and Mi ska
The Christ Child; As Told by Matthew and L uke
Age: Primary
Pages: 1-32
Raymond, Louise
Child's Story ofthe Nativity
Age: Primary
Pages: 1-20
Rihbany, Abraham M.
The Christ Story for Boys and Girls
Age: Jr. H.
Pages: 20-39
CHRIST'S BETRAYAL (See Judas)
Ball, Elsie
The Greatest Name: A Life of Jesus for Juniors
Age: Jr.
Pages: 114-119
CHRIST'S CRUCIFIXION
Ball, Elsie
The Greatest Name: A Life of Jesus for Juniors
Age: Juniors
Pages: 128-130
Blanchard, Ferdinand
How One Man Changed the World
Ase: Jr.
Pages: 105-107; 109-112
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 485-487
Diener, Gloria
The Story of Christ
Age ; Primary
Page s : 55-60
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age: Jr.
Page: 621
Keyes, N. B.
New Testament Pictures and Their Stories
Age: Primary
Pages: 60—63

so
CHRIST'S CRUCIFIXION (2)
National Publication House
A Child's Story of the Bible
Age; Jr.
Pages: 171-174
Phelps, Frances B.
Let's Get to Know God
Age; Primary
Pages: (Why was Jesus killed 103-114)
CHRIST'S HEALINGS
Ball, Elsie
The Greatest Name: A Life of Christ for Juniors
Age: Jr.
Pages: (Man with Four Friends 29-36)
(Roman Centurian 8nd Sick Servant 43—47)
(Raising of Jairus* Daughter 52-56)
(Bartimaeus 86-88)
Blanchard, Ferdinand
How One Man Changed the World
Age: Jr.
Pages: 28-30; (Man lowered through roof 32-34) 40-43
Bonsell, Elizabeth H.
Famous Bible Pictures andhhe Stories They Tell
Age: Jr.
Page: 63
Bowie, Walter R.
The S'tory of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 421; 416; 461-462; 435; 427-428; 450-455; 439; 420; 430;
429; 434; 435; 463; 436.
Diener, Gloria
The Story of Jesus
Age: Primary
Pages; 30—41
Fahs, Sophia L.
Jesus, the Carpenter's Son
Age: Jr.
Pages: 54—60
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 505; 511; 572; 412; 513-515; 516; 526; 527-529; 535; 550;
557; 538-539; 551; 552; 554

CHRIST'S HEALINGS
National Publication House
A Child's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 150-132; 135-136; 140; 147-148; 150-151; 163
CHRIST'S MIRACLES (See Christ snd Healings also)
Blanchard, Ferdinand
How One Man Changed the World
Age: Jr,
Pages: (Feeding the 5000 49-52)
Bonsell, Elizabeth H.
Famous Bible Pictures and the Stories they Tell.
Age: Jr.
Pages: 71; 73
Bowie, Walter R.
The Story ofthe Bible
Age: Jr. H.
Pages 439
Hurlbut *4esse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 496—498; 534; 545-546; 551
Keyes. N. B.
New Testament Pictures and Their Stories
Ages Primary
Pages: 31-34
National Publication House
A Child's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 126-127; 132; 140-147; 150; 148; 160-163
CHRIST'S RESURRECTION (See Easter)
Ball, Elsie
The Greatest Name: A Life of Jesus for Juniors
Ages Jr.
Pages: 134-137
Bla ncha rd, Ferdinand
How One Man Changed the World
Age: Jr.
Pages: 115-116
Boston University
School of Education
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CHRIST'S RESURRECTION (See Easter) (2)
Diener, Gloria
The Story of Jesus
Ages Primary
Pages* 61-64
Hurlbut: Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age* Jr*
Pages: 627—630
Keyes: N. B.
New Testament Pictures and Their Stories
Age: Primary
Pages: 64-67
CHRIST'S TEACHINGS (See Parables) (See Sermon on the Mount)
(See Beatitudes)
Blanchard, Ferdinand
How One Man Changed the World
Age: Jr.
Pages: 21-26
Bonsall, Elizabeth H.
Famous Bible Pictures and Ike Stories They Tell
Age* Jr,
Pages: 67; 69; 77; 79; 87;
Fahs, Sophia L.
Jesus, The Carpenter's Son
Age: Jr.
Pages: (Foregiveness 61-66)
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age* Jr.
Page* 523
Jones, Mary A,
Tell Me About the Bible
Age: Primary
Pages: 67-74
Keyes, N. B.
New Testament pictures and Their Stories
Age; Primary
Pages* 21-24; 25-28; 39-43
National Publication House
A Child's Story of the Bible
Age* Jr.
Pages* 127-128; 132; 142; 159-160
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CHRIST'S TEACHING (2)
Phelps, Frances B.
Let's Get to Know God
Age: Primary
Pages: 125-126
Rihbany, Abraham M.
The Christ Story for Boys and Girls
Age: Jr. H.
Pages* (Love 94-100)
(Foregiveness 119-120)
CHRIST'S TEMPTAT ION
S
Blanchard, Ferdinand
How One Man Changed the World
Age: Jr.
Pages: 12-14
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr* H.
Pages* 413-416
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages* 492-493
National Publiiation House
A Child's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 123-124
CHRIST ' S TRAN SFIGURAT ION
Bonsall, Elizabeth H»
Famous Bible Pictures and the Stories They Tell
Age* Jr.
Page* 73
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Agej Jr. H.
Page* 443
CHRIST AS A BOY
Bonsall, Elizabeth H.
Famous Biftle Pictures and the Stories They Tell
Age: Jr.
Pages: 57 j 59
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CHRIST AS A BOY (2)
Bonser, Edna M.
The Little Boy of Nazareth
Age: Jr.
Pages: 1-168
Curtis, Muriel
The Story oflie Bible People
Age : Jr.
Pages: 52-59
Diener, Gloria
The Story of Jesus
Age: Primary
Pages: 17-24
Fahs, Sophia L.
Jesus, the Carpenter's Son
Age: Jr.
Pages: 1-130
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 485-486
Jones: Mary
Jesus end His Friends
Age: Primary
Pages: 5-11
Keyes, N. B.
New Testament Pictures and Their Stories
Age : Primary-
Page s: 9-12
Kunhardt, Doroth
Onee There Was a Little Boy
Age: Primary
Pages: 1-67
Rihbany, Abreham M.
The Christ Story for Boys and Girls
Age: Jr. H.
Pages: 41-63
CHRISTIAN SCIENCE
Ba inton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Page: 234
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CHRISTMAS
Ba inton, Roland H.
The Church of our Fathers
Ages Jr, H.
Pages; 60; 86; 96; 118; 149; 189
Curtis, Muriel
Why We Celebrate Our Holidays
Age : Primary
Pages; 148-153
Hottes, Alfred C,
1001 Facts & Fancies About Christmas
Ages Jr, H.
Pages; 1-308
Johnson, Emille F.
A Little Book of Prayers
Ages Jr,
Pages; 22-23
Jones; Mary A,
Tell Me About Jesus
Age; Primary
Pages; 21-27
Krug, Amelia C.
A Child's Story of the World and Its People
Ages Jr,
Pages; 57-60
McSpadden, Joseph W,
The Book of Holidays
Ages Jr, H.
,
Pages; 301-321
Pringle, Mary
Yule-Tide in Many Lands
Age; Jr. H,
Pages; 1-201
Sechrist, Elizabeth H,
Christmas Everywhere; A Book of Christmas Customs of Many Lands
Age; Jr, H,
Pages; 1-176
Sechrist, Elizabeth H,
Red Letter Days; A Book of Holidays and Customs
Age; Jr. H.
Pages: 205-225
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CHRYSOSTOM
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 46-52
CHURCH
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 156; 220; 227-229; (Meaning of 4) (Beginnings of 1-9)
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 495-499; 512
Fitch, Florence M,
One God: The Ways we Worship Him
Age: Jr.
Pages: 66-71: 110-120; 126-128
Mathews, Basil
Paul the Dauntless: The Course of a Great Adventure
Age: Jr. H.
Pages: (Difficulties of 154-163; 254-255; 281)
(Formation of 151; 168; 229
(At Jerusalem 159; 166; 288; 289; 342)
(At Rome 342; 344; 348)
CHURCH HISTORY (See Hebrews and Israel)
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 247
Baxter, Edna M.
How Our Religion Began
Age: Jr. H.
Pages: 1-225
Mathews, Basil
Paul the Dauntless; The Course of a Great Adventure
Age: Jr. H.
Pages: (Early Church) 1-375
CHURCHES OF THE EAST
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 58-67
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CICILIA
Mathews, Basil
Paul the Dauntless; The Course of a Great Adventure
Ages Jr. H.
Pages: 16-19; 129; 160; 227; 304
CLEOPAS
Fisher, Susanna G.
A Child’s Story of Jesus’ Friends
Age: Jr.
Pages: 62-67
CLOVIS, KING OF FLANKS
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr.
Page: 83
COLOSSAE
Mathews, Basil
Paul the Dauntless; The Course of a Great Adventure
Age: Jr. H.
Pages: 252-253; 866; 261; 357
COLDMBA
Bainton, Roland E.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Page* 78
COMMANDMENTS
Ball, Elsie
The Greatest Name: A Life of Christ for Juniors
Age: Jr.
Page: (Two great Commandments 70)
COMMUNION (See Lord’s Supper also)
Fitch, Florence M.
One God* the Ways We Worship Him
Age* Jr.
Pages: 71-77; 82-84
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age* Jr. H.
Pages* (origin of 293)
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CONFUCIANIST RELIGION
Smith, Ruth
The Tree of Life
Age: Jr. H.
Pages: 157-188
CORINTH
Bowie, Welter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 523-526
Mathews, Basil
Paul the Dauntless; A Course of a Great Adventure
Age: Jr. H.
Pages: 119; 218-227; 240-242; 252-269; 285; 291;
CONFESSION
Fitch, Florence M.
Onr God: The Ways we Worship Him
Age: Jr.
Pages: 84-86
Zeligs, Dorothy F.
The Story of Jewish Holidays and Customs: For Young People
Age: Jr.
Pages: 35-36
CONFIRMATION
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Page: 112
Fitch, Florence F.
Onr God: The Ways we Worship Him
Age: Jr.
Pages: 87-89
Zeligs, Dorothy F.
The Story of Jewish Holidays and Customs; For Young People
Age: Jr.
Pages: 180-181
CONGREGATIONAL
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 187; 191-193; 220; 226; 230

CONSTANCE
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H*
Page: 130
CONSTANTINE
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 32-41* 82-100
CONSTANTINOPLE
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 34-35; 28; 48; 59-60; 67-71; 86; 194
CORNELIUS
Brooks, Keith L.
Children* s Commentary
Age: Jr.
Pages: 301—303
COPERNICUS, NICOLAUS
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Page: 200
COSTUMES FOR RELIGIOUS DRAMAS
Leeming, Joseph
The Costume Book
Age: Jr.
Pages: 1-123
Wright, Marion L.
Biblical Costume
Age: Jr. H.
Pages: 101
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CREATION
Bowie, Waiter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 27—29j 3(J—3i
Fahs, Sophia
The Beginnings of Earth and Sky ...
Ages Jr, H.
Pages: (Various legends etc. i-i55;
Fahs, Sophia i>.
The Beginnings of i.ife and Death
Age: Jr. H.
Pages: 1-64
Fox, B. W.
Tales from the Lid Testament
Age: Jr.
Pages: 71-78
Huribut, oesse l>.
Huribut* s Story ofthe Bibi6
Age: Jr.
Pages* 1-3
Jones, Mary A.
Tell Me About the Bible
Ages Primary
Pages* 7-12
Arug, Amelia C.
A Child ‘s Story of the World and its Peopxe
Ages Jr.
rages* 7-il
Lathrop, Dorothy
Animals of the Bible
Ages Jr.
Pages* 1—4
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Ages Jr. M.
Pages: 7-9
National Publication House
A Child's Story ofShe Bible
Age: Jr.
pages: 7-15

CRUSADES
Bainton, Roia nd H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 2; 96; 99
irug, Amelia G.
A Child *& Story of the World and its People
Age: Jr*
Pages: 78-81
neeming, Joseoh
The Costume Boojc
Age* Jr.
rage* 82
/
Zeiigs, Dorothy F.
A Child* s History of newish life
Age* Jr. H.
Pages: 181-185
CYRUS
Bowie, Waiter R.
The Story of the Bible
Age: Jr* H*
Pages* 337-339; 343
Groiub, Jacob S*
in the Days of the Second Temple
Age* Jr. ft*
Pages: 17-18; 27
hurxbut, oesse i.
Kurlbut's Story of the Bible
Age* Jr.
pages* 44a
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages: i5l; 153
Whitman, Eleanor W.
From Desert to Temple
Age: Jr. H.
Pages* 24Q-24o
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DAMASCUS
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Page: 575
Golub, Jacob S.
in the Days of the First Temple
Age: Jr. h.
Pages: 60; Sx; 97; 162; 176; 250; 277; 2o8
Golub, Jacob S.
in the Days of the Second Temple
Age* Jr. E.
Pages: 2xi; 231; 257
Mathews, Basil
P8Ux the Dauntless; The Course of a Great Adventure
Age* Jr*H.
Pages: 18; 22; 74; 85-86; 91; 141; 2x8; 294; 342
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. it.
Pages* xQ4-l06; 116
DANIEL
Bonsall, Elizabeth h.
Famous Bible Pictures and the Stories they Tell
Age: Jr.
Page* 45
Bowie: Walter R„
The Story of the Bible
Age* Jr. E.
Pages* 277-286
Curtis, Muriel
ihe Story of the Bible People
Age: Jr.
Pages: (Book of 47-48 )
Golub, Jacob S.
in tne Da ys of the Second Temple
Age* Jr. H.
Pages: 95; 24i
Hunbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 4x9; 42x-424; 438-440
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DANIEL (2j
Jennes, Mary
Men Who Stood Alone
Ages Jr,
Pages* 98-106
lathrop, Dorothy
Animais of tne Bible
Age* Primary
Pages* 36—38
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israex
Ages Jr. h.
Pages* 149; 152
national Publication nouse
A Child' s Story of the Bible
Ages Jr.
Pages* lQ4-i08
Pointer, Priscilla
Bible Stories Told for Children
Age* Primary
Pages* Not numbered
dARIUS
Bowie, Waiter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Pages* 235* 275; 384-386
hurxbut, Jesse i>.
Bunbut's Story of the Bible
Ages Jr.
Pages 488
DATES
Bail, Elsie
The Greatest Name
Age* Jr.
Pages* (Jesus* Birth 7-8^
Golub, Jacob S.
in the Days of the Second Temple
Ages Jr.
Pages* 139
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DATES (
2
)
Sechrist, Elizabeth H.
Red letter Days* A Book of Holidays and Customs
Age: Jr. H.
Pages: (Story of Calendar 15-26;
Zexigs, Dorothy F.
The Story of Jewish Holidays and Customs for Young People
Ages Jr.
rages: x-x4
DAVID
Alexander, W. A.
A Boole of the Passover and Other Holidays: adapted for Young People
Ages Elementary pxus
Pages 45-56 (selected poems;
Bonsai 1, Elizabeth n.
Famous Bible Pictures and tne Stories They Tell
Ages Jr.
Pages: 3l: 33
Bowie, Waiter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. n.
rages: !9o-x9b; 2i0-244
Chalmers, Muriel
The Shepherd and nis Sheep
Ages Primary
rages: x-56
Curtis, Muriel
The Story of the Bible reopie
Ages Jr.
Pages: x9-2i
Fox, H. W.
Taxes from tne Old Testament
Ages Jr.
Pages: 95—102; x4b-jl54
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
rages: 5; x7-ld; 32; 36; 57; 6b; 7x; 74-75; iO^; x05; 107; il4; x54
159-16W; 173; 222; 25b; 275
Goiub, Jacob S'.
in tne Days of the Second Tempie
Ages Jr.
Pages: 2ii; 23i; 257
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DAVID (2)
Hurlbut, Jesse D.
Hurlbut*s Story ofhfte Bible
Age: Jr.
Pages: 246;252; 26-266; 272-274; 285; 301-308
Jones, Mary
David
Ages Primary
Pages: 1-60
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Page 8 s 79-86
Mills, Dorothy
The People of Ancient israei
Ages Jr. H.
Pages: 65; 73-85; 95
Kationai Publication nouse
A Child’ s 3)ory of tne Bible
Age: Jr.
Pages: jL-32
Petersham, Maud and Miska
David
Age: Primary
Pages: 1-32
Pointer, Friscilla
Bible Stories Told for Children
Age : Prima ry
Pages: Not numbered
Pointer, Priscilla
Childred From the Bible
Age: Primary
Pages: Not numbered
Whitman, Eleanor W.
From Desert to Temple
Age: Jr. H.
Pages: 60-64
DAY OF ATONEMENT
Alexander, W. A.
A Book of the Passover and Other Holidays: adapted for Young People
Age: Elementary plus
Pages: 33-34
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DAY OF ATONEMENT (2)
Bonser, Edna M.
The Little Boy of Nazareth
Age: Jr.
Pages: 165-168
National Publication House
A Child** Story of the Bible
Age: Jr.
Page : 44
Zeligs, Dorothy F.
A Child's Historyof Jewish Life
Page: 26
DEAD AND BELIEF ABOUT
Baxter, Edna M.
How our Religion Began
Age: Jr. H.
Pages: 154-162
•
. 4 ; -
Bonser,, Edna M.
The Little Boy of Nazareth
Age: JrJf
Pages: 158-166
Golub, Jacob S.
In the #&ys of the Second Tempi*
Age: Jr. H.
Pages: 55^ 165-166; 169-170
Rice: Susan
Schauffler, Robert H.
Easter
Age: Jr. H.
Pages: 131-212
Bonsall, Elizabeth H.
Famous Bible Pictures and the Stories they Tell
Page: 23
Age: Jr.
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 137-141
Fox, H. W.
Tales from the Old Testament
Age: Jr.
Pages: 121-133
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DEBORAH ( 2 )
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of theBible
Age: Jr,
Pages: 186-189
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H,
Pages: 59-60
National Publication House
A Child's Story of the Bible
Age: Jr.
Page: 58
DELIAH
Bbwie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 157-158
Hurlbut: Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age: Jr.
Fage: 208
Mills ,Do rothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages: 62-63
DENMARK AND THE CHURCH
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 94; 146
DEUTERONOMY (See Bible aldo)
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Page: 317
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 195; 236-239; 248-249
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DEUTERONOMY ( 2
)
Whitman, Eleanor W.
From Desert to Temple
Age* «*r. H,
Pages* 185—191
DEVIL
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age* Jr. H.
Pages* 81; 112
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age* Jr. H.
Paget 55
DEVOTIONAL BOOKS
Books, Keith L.
Children's Gospel Commentary
Age* Jr.
Pages* 1-320
Bryant, Bernice
God’s WonderWoarld* A Book of Children's Devotions
Age* Primary
Pages* 1-102
Curtis, Muriel
The Story of the Bible People
Age t Jr.
Pages* 41-43; 63-70
Farjeon, Eleanor
A Prayerfibr Little Things
Age* Primary
Pages* 1-25
Friends General Conference
Finding God
Ages Jr. H.
Pages* 1-149
Johnson, Emillie F.
A Little Book of Prayers
Age* Jr.
Pages* 2-8
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DEVOTIONAL BOOKS (2)
Jones, Jesse 0,
Smell Hein
Ages Prime ry
Pegess
Jones. Jessie 0.
Secrets
Ages Jr.
Pegess 1-27
Phelps, Frances B.
Let’s Get to Know God
Ages Prime ry
Pegess 1-129
Rice, Merton
My Father's World
Ages Jr. H.
Pagest 1-103
Stevens, Bertha
How Miracles Abound
Ages Jr.
Pagess 1-200
DIANA
Bowie, Welter R.
The Story of the Bible
Ages Jr. H.
Pages: 529-530
DIOCLETIAN THIRD CENTURY
Bainton, Rolend H.
The Church of Our Fathers
Ages Jr. H.
Pegess 30-32 j 41
DISCIPLES OF JESTJS
Ball, Elsie
The Greatest Names A Life of Jesus for Jrs.
Ages Jr.
Pagess (Chosen 26-28)
Bonsall, Elizabeth
Famous Bible Pictures end the Stories they Tell
Ages Jr.
Page s 65
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DISCIPLES CF JESUS (2)
Brooks, Keith L.
Children's Gospel Commentary
Age: Jr.
Pages: 81-83
Fehs, Sophia L.
Jesus the Carpenter’s Son
Age: Jr.
Pages: 70-74
Fisher, Susanna G.
A Child's Storyof Jesus* Friends
Age: Jr.
Pages: 1-73
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut’s Story of the Bible
Age: Jr.
Page: 569
Keyes: N. B.
New Testament Pictures and their Stories
Age: Primary
Pages; 17-20
Webber: F. R.
Church Symbolism
Age: Jr. H.
Pages: 193-212 (The Holy Apostles 193-212)
DISSENTERS
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr, H.
Pages: 187; 189; 191
aiVIDED KINGDOM OF THE HEBREWS
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 36: 159-160
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age* Jr. H.
Pages: 90-93
Whitman, Eleanor W.
From Desert to Temple
Age: Jr. H.
Pages: 76-88
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DOMINIC AND DOMINICAN
Bainton, Roland H,
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 100? 117? 217
DONAT 1ST
Bainton, Roland E.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 30-31? 61
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 501-502
DUNKARD
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 224
EASTER
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 80? 96? 111? (its date 38-39)
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 488? 490
Curtis, Mary
Why We celebrate Our Holidays
Age: Primary
Pages: 41-47
Fitch, Florence M.
One God? The W8ys We Worship Him
Age: Jr.
Pages: 90-95
Johnson, Emille F.
A Little Book of Prayers
Age: Jr.
Page : 19
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EASTER (2)
Jones, Mary A,
Tell Me About Jesus
Age: Primary
Pages: 67-72
McSpadden, Joseph W.
The Book of Holideys
Age: Jr. H.
Pages: 81-101
Rice, Susan
Schauffler, Robert H.
Easter
Age: Jr. H.
Pages 1-261
Sechrist, Elizabeth H.
Red Letter Days: A Book of Holidays and Customs
Age: Jr. H.
Pages: 78-88
EASTERN CHURCHES
Bainton, Roland H.
The Church of 0u r Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 58-67
ECCLESIASTES (See ^ible also)
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 353-255
EDEN (See Creation)
EGYPT (See Pharoahs)
Baxter, Edna M.
How Our Religion Began
Age: Junior H.
Pages: (Growth of Religion in 30-47)
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 73-99; 403
Curtis, Muriel
The Story of the Bible People
Age: Jr.
Pages: 3-4; 8-10
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EGYPT (s ee Pharoahs) (2)
Flight, John W.
Moses: Egyptian Prince
Age: Jr.
Pages: (Life in Courts 3-14); 41-69
Fox, h. W.
Tales from the Old Testament
Age: Jr*
Pages: 11-91
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 8-315
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temnle
Age: Jr. H.
Pages: 67; 77; 78; 229-248
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages: 41; 104; 138; 142
EGYPTIANS
Baxter, Edna M.
How Our Religion ^egan
Age: Jr. H.
Pages: 48-52
Golub, Jacob S,
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 116; 140; 160-162; 314
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut’s Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 104-105
Krug, Amelia C.
A Child 1 s Story of the World and Its People
Age: Jr.
Pages: 27-31
Leeming, Joseph
The Costume Book
Age: Jr.
Pages: 74-76
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EGYPTIANS (2)
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages: 36-37
Smith, Ruth
The Tree of Life
Age: Jr. H.
Pages: 213-242
ELI
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 169-173
Hurlbut, Jesse L.
hurlbut's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 219-225
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages: 65j 67
National Publication House
A Child’s Story of the Bible
Age: Jr.
Page: 72
ELIJAH (See Prophet)
BonsalJ, Elizabeth H.
Famous Bible Pictures and the Stories they Tell
Age: Jr.
Page: 39
Bonser, Edna M.
TheLittle Boy of Nazareth
Age: Jr.
Pages: 201-205
Bowie, 'Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 261-271
Curtis, Muriel
The Story of the Bible People
Age: Jr.
Pages: 27-28

ELIJAH (See Prophet) (2)
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Ages Jr. H.
Pages: 271; 226; 262-272
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age: Jr. H.
Pages: 276
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut' s Story of the Bible
Age: Jr.
Pages* 330-352
Jennes, Mary
Men Who Stood Alone
Age: Jr. H.
Pages: 10-16
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age : J r. H.
Pages: 113-117
National Publication House
A Child's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 94-96
Whitman, Eleanor W.
From Desert to Temple
Age: Jr. H.
Pages: 89-99
ELISHA
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 268-286
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 226; 272
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut' s Story offche Bible
Age: Jr.
Pages: 340-367; 379
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ELISHA (2)
Jennes, Mary
Men Who Stood Alone
Age: Jr. H.
Page s : 1-9
Lathrop, Dorothy
Animals of the Bible
Age* Primary
Pages: 20-22
Lobingier, Elizabeth
Hebrew Home Life
Age: Primary
Page* 71
Mills, Dorothy
The Peoole of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages* 113-117
National Publication House
A Child’s Story of the Bible
Age* Jr.
Pages* 96-99
EMMAUS
Ball, Elsie
The Greatest Name* A Life of Jesus for Juniors
Age* Jr.
Pages* 138-140
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages* 490-491
ENGLAND AND THE CHURCH
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages* 63; 68; 83; 223-224; 227; 71; 76; 78-81; 86; 93-94; 102; 125
146; 163; 165-176; 185-198; 199-206; 207; 215; 199-206
EPHESUS
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages* 526-530
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EPHESUS (2)
Mathews, Basil
Paul the Dauntless: The Course of a Great Adventure
Age: Jr. H.
Pages: 140; 185; 218; 236; 239; 241; 243; 247-267; 279; 290; 341;
357
EPISCOPAL
Ba inton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H. t
Pages: 226-235; 276; (beginning of 169) 220-222
ERASMUS, DES IDERIUS
Ba inton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 132-34; 171
ESAU
Bonser, Edna M,
The Little Bo£ of Nazareth
Age : J r.
Pages: 238—240
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 53-59; 64-66
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut’s Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 44-46; 56
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages: 24-29
ESSENES
Gelub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age: Jr. H.
Pages: 175-178; 203; ^73
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age: Jr. E.
Pages: 175-178
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ESTHER
Bowie, ./alter R,
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 364-372
Curtis, Muriel
The Story of the Bible People
Age: Jr.
Pages: (Book of 47-48)
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age: Jr. H.
Pages: (Book of 51)
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut’s Story of the Bible
Age : J r.
Pages: 449-458
Phelps, Franoes B.
Let's 7et to Know God Better
Age: Primary
Pages: 115-124
Pointer, Prisoilla
Bible Stories Told for Children
Age: Primary
Pages: Mot Numbered
Pointer, Priscilla
Children from the Bible
Age: Primary
Pages: Not Numbered
Zeligs, Dorothy F.
The Story of Jewish Holidays and Customs for Young People
Age: Jr.
Pages: 126-128; 130-136; 140-144; (Feast of 200-201)
EUROPE AND THE CHURCH
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 1; 35; 84-85; 94
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EVANGELISTS
Bainton, Roland H.
The Church of our r athers
Age: Jr. H.
Pages: 22; 37
EVE (See Creation also)
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Ages Jr. H.
Pages* 28-33
Fox, W.
Tales from the Old Testament
Age: Jr.
Pages: 79-91
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Tempi
Age: Jr. H.
Page: 206
Lsthrop, Dorothy
Animals of the Bible
Age: Primary
Page s : 4—7
EXCOMMUNICATION
Bainton, Roland M.
The Church of our -Fathers
Agej Jr. H.
Pages: 93; 168
EXODUS (See Bible also)
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 86; 101; 104; 109
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age* Jr. H.
Pages* 37; 166
EZEKIEL (See Prophete also)
Bowie, Walter R*
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
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EZEKIEL (see Prophet also) C2)
Jennes, Mary
Men Who Stood Alone
ASe * H.
Pages* 63-70
^hitman, Eleanor W.
From Desert to Temple
Age; Jr. H.
Pages; 218-229; 232-235;
EZBA
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age; Jr. H.
Pages; 340-348
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age* Jr. H.
Pages* 29-51; 154; 203; 216
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age; Jr. H.
Pages: 164-165
FAITH
Ba inton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age; Jr. H.
Pages: 109-123
McDonald, Elizabeth 8.
Hinduism
Age: Jr.
Pages: 1-65
McDonald, Elizabeth S.
Primitive Faiths
Ao-e: Jr.
Pages* 1-47
FATHER’S DAY
Curtis, Mary
Why We Celebrate Our Holidays
Age* Primary
Pages: 86—92
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FEASTS OF THE TABERNACLE
Alexander, W. A,
A Book of the Passover and Other Holidays: Adapted for Young People
Age: Elementary plus
Pages: 51-32
Bonser, Edna M.
The Little Boy of Nazareth
.Age: Jr.
Pages: 219—222
M Mills, Dorothy
The Prople of Ansient Israel
Age: Jr.. H.
Pages: 166
FEASTS OF WEEKS
Alexander, W # A.
A Book of the Passover and Other Holidays; -Adapted for Young People
Age: Elementary plus
Pages: 30-31
FELIX
Mathews, Basil
Paul the Dauntless: The Course of a Great Adventure
Age: Jr. H.
Pages: 284; 303-309; 312
FLOOD, THE
Baxter, Edna M*
How our Religion Began
Age: Jr. H. plus
Pages: 18-23
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age; Jr. H.
Pages: 34-37
Fox, H. W,
Tales from the Old Testament
Age: Jr.
Peges: 64-70
Hurlbut. Jesse L.
Hurlbut’s B-fcory of the Bible
Age:
Pages: 9-10
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Page; 11
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FOX, GEORGE
Ba inton, Roland H.
The Church of our fathers
Age: Jr. H.
Pages: 195—197
FRANCE AND THE CHURCH
Ba inton, Roland H.
The Church of our fathers
Age: J r. H*
Pages: 62; 68; 71-76; 82; 86; 94-97; 100-101; 104; 117; 125; 203
(Reformation 146; 159; 163; 165-167; 177; 181-182; 218)
FRANKS
Bainton, Roland H.
The Church of our lathers
Age: Jr. H,
Pages: 68; 83-84; 86
FRANCIS OF ASSISI
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 105-108; 118; 124; 182; 218
Hottes, Alfred C.
lOffil Christmas Facts and Fancies
Age: Jr. H.
Pages: 50—52
FRIENDS (See Quakers)
GALILEE (See Sea of Galilee)
Ball, Elsie
The Greatest Name: a Life of Christ for Juniors
Age: Jr.
Pages: 23—28
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 398; 410
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 28; 114

GAi.IAL 1EL
Bowie, Welter R.
The Story of the Bible
Ages Jr, H,
Pages 502
Mathews, Basil
Paul the Dauntless; The Course of a Great Adventure
Age: Jr. H.
Pagess 45; 53-69; 77; 84; 88; 93; 111; 228; 240; 294
GEHETTOS
Fast, Howard and Betty
The Picture Book History of the Jews
Ages Jr.
Pages* 51-57
GENESIS (See Bible also)
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Ages Jr. H.
Pagess 25; 27; 86
Curtis, Muriel
The Story of the Bible People
Age: Jr. H.
Pagess 23-27
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Ages Jr. H,
Page s 6
GERMANY AND THE CHURCH
Bainton, Roland H.
The Church of our Pathers
Ages Jr. H.
Pages* 83-84; 91-98; 136-149; 159; 169; 171; 180
GIDEON
Bowie, Walter R.
The ^tory of the Bible
Ages Jr. H.
Pages* 142—146
Fox. H. W.
Tales from the Old Testament
Age: Jr.
Pages: 127-133
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GIBEON (2)
Hurlbut, Jesse L*
Hurlbut’ s Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 191-194
GILEAD
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age: Jr., H„
Pages: 77; 114; 262-265; 266
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut' s Story of the Bible
Age: Jr.
Page: 294
GNOSTICS
Bainton, Poland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 21; 23; 42; 61; 100; (Meaning of 18)
GOD (See Yahweh)
Baxter, Edna M.
How Our Heligion Began
Age: Jr. H. plus
Pages: (Finding 1- 10 ); (Egypt ians and 44-47); (Arks for 67-73)
Bonser, Edna M.
The Little Boy of Nazareth
Age: Jr.
P8ge: (As Father 172) (Presence of 142-147)
Bryant, Bernice
God's Wonderer World; A Book of Children's Devotions
Age: Primary
Pages: 1-102
Finch, Florence M.
One God: The Ways We Worship Him
Age: Jr.
Pages: 1-137
Friends General Conference
Finding God
Age; Jr. H.
Pages: 1-149
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GOD (See Yahweh) (2)
Golub, Jacob S*
In the Days of the First 1'emple
Age : Jr. H.
Pages* 125-126; 203-212; 220; 228; 238-230; 243; 261-266; 292-295
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Ages Jr. H.
Pages: 8-13; 54; 149-152; 263; (Kingdom of 24; 190; 266; 277; 278;
283-284; 290; 297-298
Jones, Mary A.
Tell Me About God
Age* Primary
Pages: 14-71
Phelps, F rences B.
Let's Get to Know God
Age: Primary
Pages: 3-26
GOLIATH
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Pages* 191-194
Fox, H. W.
Tales from the Old Testament
Age: Jr.
Pages* 148-154
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages* 249-253
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Dr. H.
Page* 24
GOMMORRAH
Bowie, Walter R.
The ^tory of the Bible
Age: Jr. H.
Pages* 42; 44
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GOMvlORAH (2)
Golub, Jacob S.
In the Dsys of the First Temple
Age: Jr, H,
Peg: 287
Mills, borothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr, H.
Page: 21
GOSHER
Bowie, Walter A.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Page: 83
GOSPELS (See Bible also)
Bowie, Walter R.
The S-tory of the Bible
Age: Jr, H,
Page: 418
Brooks, Keith L»
The Children’s Gospel Commentary
Ages Jr,
Pages: 13-14
GOTHIC ART
Ba inton, Roland H,
The Church of our fathers
Age: Jr» H»
Pages: 119-122; 198
GREEK CHURCH
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr, H,
Pages: 58-59; 64-66
GREEK LANGUAGE
Be inton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age; Jr. H.
Pages: 14; 63;65;81; 131; 132; 171; 211
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HABAKKUK
Bowie, Welter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 322-324
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 45-46
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages; 34-37
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
HAM
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Pages: 36; 38
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages 9
HAMAN
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 364-371
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 450-458
Zeligs, Dorojihy F.
The Story of Jewish Holidays and Customs; For Young People
^ges Jr.
Pages: 131-140; 220
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HAMAH
Bowie, belter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 169-170
Golub, Jacob *S.
In the Days of the Second Temple
Age: Jr. H.
Page: 92
Hurl but, Jesse L.
Hurlbut’s Story of the Bible
Age: Jr.
Page: 219
Lobingier, Elizabeth
Hebrew Home Life
Age: Primary
Page: 42
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages: 64, 94.
HAKUKAH (Feasts of Lights)
Fitch, Florence M.
One God: The Ways We Worship Him
Age: Jr.
Pages: 44—47
Zeligs, Dorothy F.
The Story of Jewish Holidays and Customs; For Young People
Age: Jr.
Pages; 95-107; 219-22-
HARR1S0M, MYERS E.
Heroes of Faith on Pioneer Trails
Age: Jr. H.
HEBREW WRITINGS (See Bible)
Baxter, Edna M.
How Our Religion Began
Age: Jr.
Pages: 172-175; 177; 186; 188-196
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age: Jr. H.
Pages; 49; 50

HEBREW WRITINGS (See Bible) (2)
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age: Jr. H.
Pages: 93; I35y 236
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age Jr. H.
Pages: 4-7
HEBREWS
Baxter, Edna M.
How Our Religion Began
Ages Jr. H.
Pages: (Religious growth of 48-62); ("’riting done 179-186)
Eakin, Mildred
Getting Acauainted with Jewish Neighbors
Age * Jr. J
.
Pages: 1-105
Fast, Howard and Betty
The Picture Book History of the Jews
Age: Jr.
Pages: 1-57
Golub, Jacob S.
In the Bays of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 1-341
Krug, Amelia C,
A Child’s Story of the World and Its People
Age: Jr.
Pages: 18-22
Lob ingier, Elizabeth
Hebrew Home Life
Age: Primary
Pages: 1-80
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages; 1 -181
Soloff, Mordecai I.
How the Jewish People Grew Up
Age: Jr. H.
Pages: 1-280
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HEBREWS (2)
Soloff, MOrdecai I*
How the Jewish People Live Today
Age: Jr. H.
Pages: 3-360
Whitman, Eleanor W.
From Desert to Temple
Age: Jr. H.
Pages: 1-281
Zeligs, Dorothy F.
A History of Jewish Life in Modern Times for Young People
Age: Jr. H„
Pages: 7-185
Zeligs, Dorothy F.
A Child's History of Jewish Life
Age: Jr. H.
Pages: 1-250
HEBREW FEASTS (See Chanukah, Feasts of Tabernacles, Passover, Purim,
Hanukah)
Bonser, Edna M.
The Little Boy of Nazareth
Pages: (Springtime F. 123—130 ) (Purim 124)
Eakin, Mildred
Getting Acquainted with Jewish Neighbors
Age: Jr. H.
Pages: 35-36? 61-78
Fitch, Florence
One God: The Ways We Worship Him
Age: Jr.
Pages: 39-55
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 217? 223; 246
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age: Jr. H.
Pages: 146? 245? 290? 343
National Publication House
A Child's Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 43-44
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HEBREW FEASTS (?)
Rihbany, Abraham M.
The Christ Story for Boys and Girls
Ages Jr. H.
Pages: 64-77; 162-168
Whitman, Eleanor W*
From Desert to Temple
Age; Jr. H.
Pages: 19-20
Zeligs, Dorothy F.
A Child's History of Jewish Life
Age: Jr* H*
Pages: 23-46; 210-213
Zeligs, Dorothy F.
The Story of Jewish Holidays and Customs; For Young People
Age: Jr.
Pages: 16-32; 126-226
HEBREW LANGUAGE
Bainton, Roland H.
The Church of our fathers
Age: Jr. H.
Pages; 45; 81; 144
Golixb, Jacob S*
In the Days of the First Temple
Age: Jr* H.
Pages: 125
HEBREW PRIESTS
Golub, Jacob S,
Inhe Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 203; 2J3; 216; 218; 224; 277; 228-230; 235; 240; 241; 276;
280; 281; 298;
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
AgeL Jr. H.
Pages: 40-47; 148; 152-153; 230
Mi 11s, Do rothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages: 43; 165
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HEBREW WORSHIP
Baxter, Edna M.
How Our Religion Began
Age: Jr. H.
Pages: (Offerings 113-121); (ReL igious Growth 68-72) 146-149
Curtis, ^uriel
The Story of the Bible People
Age: Jr,
Pages: 44-45
Fitch, Florence
One God: The Ways We Worship Him
Age: Jr.
Pages: 13-55
Fox, H. W.
Tales from the Old Testament
Age: Jr.
Pages: 114—115
Golub, Jacov S.
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Page: 66
HEBRON
Bowie, Walter R.
The Story offche Bible
Age: Jr. H.
Pzges: 216; 219; 227
HEROD
Blanchard, Ferdinand
How Oue Man Changed the World
Age: Jr.
Pages: 96-99
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 39-403
Golub, Jacob S,
In the Days of the Second Temple
Age: Jr. H.
Pages: 198-215; 266-267; 314
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age: Jr.
Page: 618
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HEROD (2)
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Ages J r. H.
Pages: 175-178
National Publication House
A Child* s Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 170-171
HERMITS
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 42; 71
HEZEKIAH
Bowie, Walter R.
The Story ofMie Bible
Age: Jr. H.
Page: 306
Golub, Jacob S.
In the DayS of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 55-120; 127; 174-176; 215; 232-234; 244-245; 288; 292; 305
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Ages Jr. H.
Pages: 198-199
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut*s Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 401-406
Whitman, Eleanor W.
From Desert to Temple
Age; Jr. H.
Pages: 153-158; 162-170
HINDUISM
McDonald, Elizabeth S,
Hinduism
Age: Jr.
Pages: 1—44
Smith, Ruth
The Tree of Life
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HOLLAND AND THE CHURCH
Bainton, Rola nd H.
The Church of our fathers
Age: ^r. H.
Pages: 134; 151; 157-158; 191-193; 224; 226
HOLIDAYS (See Hebrew Feasts)
Alexander, W. a.
A Book for the Passover and Other Holidays; Adapted for Young People
Age: Elementary plus
Pages: 1-71
Curtis, Mary
Why We Celebrate our Holidays
Age* Primary
Pages* 1-153
McSpadden, Joseph
The Book of Holidays
Age* Ir. H.
Pages* 1-355
Sechrist, Elizabeth H.
Red Letter Days; A Book of Holidays and Customs
Age: Jr. H.
Pages* 1-251
HOLY OF HOLIES (See Temple)
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Page* 110
Mills, Lorothy
The People of Ancient Israel
Age* Jr. H.
Pages* 42; 87
HOLY ROMAN EMPIRE
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age* Jr. H.
Pages* 86—87; 91; 141; 168
HOSEA
Bonwer, Edna M*
The Little Boy of Nazareth
Age: Jr.
Pages* 107-110
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HOSEA (2)
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr.
Pages* 298-299
Golub, Jacob S.
In the Days of the ^irst Temple
Age* Jr. H.
Pages: 227; 282
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age: Jr. H.
Page* 11
Jennes, Mary
Men Who Stood Alone
Age: Jr. E.
Pages* 26-35
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age* Jr. H,
Pages* 119-123; 164
Whitman, Eleanor W.
From Desert to Temple
Age* Jr. H.
Pages* 119-126
HUGUENOTS
Bainton, Rola nd H.
The Church of our Fathers
Age* Jr. H.
Pages* 16; 167
HUMANISTS
Bainton, Roland H.
The Church of our fathers
Age: Jr. H.
Pages; 131-132
EUSS, JOHN
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Ages Jr. E.
Pages* 130; 139-140; 183
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HYMNS
Ba inton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age* Jr. H.
Pages: 51; 98; 118; 149; 195; 201; 205
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 399 - 400
Hottes, Alfred C„
1Q01 Christmas Facts and Fancies
Age: Jr. H.
Pages* 117-127
Rice, Susan
Schauffler, Robert H.
Easter
Age* Jr*. H.
Pages: 119-128
Rihbany, Abraham M.
The Christ Story for Boys and Girls
Age* Jr. H.
Pages* 26-39
ICON IUM
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Pages* 514-515; 518
IDOL WORSHIP (See Images)
IGNATIUS, LOYOLA
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Pages* 178-180
IMAGES WORSHIP
Baxter, Edna M«
How Our Religion Began
Age* Jr. H.
Pages* 76-77 (See Hebrew Worship 113-121)
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Pages: 66; 208; 242; 244; 298; 314
Age: Jr. H.
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xmAGE WORSHIP ^2,
Golub, uacob S.
xn tne Days of the second Temple
Age: Jr. E.
Pages: 16-17 ;3; 103); 247
INDIANS
Ba inton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 216-220; 223; 239
Smith, Ruth
The Tree of Life
Age* Jr. H,
Pages: (religion of 9-17)
INDULGENCES
Bainton, Roland H.
me church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 126; 138; 141
IRELAND AND THE CHURCH
Baxnton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 76-80; 84; 190; 209-210
ISAAC
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 45—60: 66
Entwistle, Mery
Isaac of the 1'ents
Age : Primary
Pages: 1-56
Fox, H. W.
Tales from the Old Testament
Age: Jr.
Pages: 54—63
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age : Jr.
Pages: 34; 37—40; 47—48
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ISAAC (2)
Lathrop, Dorothy
Animals of the Bible
Age: Primary
Pages: 14-16
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages: 19-25; 94
National Publication House
A Child's Story of the Bible
Age: Jr.
Page: 15
Pointer, Priscilla
Bible Stories Told for Children
Age: Primary
Pages: Not numbered
ISAIAH
Baxter, Edna M*
How Our Religion Began
Age: Jr. H.
Pages: (Teachings of 100-103)
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 300-315; (Second Isaiah 337-381)
Curtis, Muriel
The Story of the Bible People
Age: ^r.
Pages: 31-34
Golub, Jacob S,
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 55; 113-122; 126; 139; 209-212; 215; 232-234; 261; 283;
267; 297
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age: Jr. H.
Pages: 11; 16
Hurlbutl Jesse L..
Hurlbut's Story of the Bible
Age: Jr.
Page: 399
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ISAIAH (2)
Jennes, Mary
Men Who Stood Alone
Age: Jr.
Pages* 36-45
Mills, Doroth;
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages: 131-138; 164 (Second Isaiah 157-164)
Whitman, Eleanor W.
Prom Desert to Temple
Age: Jr. H.
Pages: 127-143
ISRAEL (See Hebrew)
Plight, John W.
Moses: Egyptian Prince
Age: Jr.
Pages* (Wanderings of 33-146)
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 153; 194; 223
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: (Wanderings of 108-111)
Krug, Amelia C.
A Child* s Story of the World and Its People
Age: Jr.
Pages: (Wanderings Qf 23-26)
Lobingier, Elizabeth
Hebrew Home Life
Age: Primary
Pages: (Wanderings of 6-14)
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Ages: Jr. H.
Pages: Wanderings of 44-51
National Publication House
A Child's Story of the Bible
Age: Jr.
Page: (Vifande rings of 45-50)
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ISRAEL (See Hebrew) (2)
Whitman, Eleanor W.
From Desert to Temple
Age* Jr, H,
Pages: (Wanderings of 26-34)
ITALY AND THE CHURCH
Bainton, Roland H,
Age: Jr, H.
Pages* 35; 50; 68-70; 87;91; 94; 105; 107; 117; 146; 163; 184; 230
JACOB
Bonsall, Elizabeth H,
Famous Bible Pictures and the Btories They Tell
Age* Jr.
Page: 15
Bonser, Edna M #
The Little Boy of Nazareth
Age* Jr.
Pages: 238-240
Bowie, Walter R.
The Stor y of the Bible
Age* Jr, H.
Pages* 53-84
Fox, H„ W,
Tgles from the NewTe stement
Age: Jr.
Pages: 45-53
Golub, Jacob S.
In the Bays ofhhe First Temple
Age: Jr, H.
Pages: 68; 296
Hurlbut, Jesse L.
Hurl but’ s Story of the Bible
Age* Jr.
Pages: 47-81
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age* Jr. H.
Pages* 24—32

JAMES, THE SON OF ALPEAEUS
Bowie, Walter R.
The Story ofhe ^ible
Age: Jr. H.
Page: 479
JAMES, THE APOSTLE OF ZEBEDEE
Ball, Elsie
The Greatest Name# A Life of Jesus for Juniors
Age: Jr.
Pages: 9-14
Bowie, Welter R,
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 416; 432; 444; 459; 479
Fisher, Susanna G.
A Child's Story of Jesus' Friends
Age: Jr.
Pages: 22-27
Mathews, Basil
Paul The Dauntless; TheCourse of a Great Adventure
Age: Jr. H.
Pages: 95; 159-163; 288; 290
JAMES, THE SON OF ALPHABUS
FISHER, SUSANNA G
A Child's Story of Jesus' Friends
Age: Jr.
Pages: 42-43
JAPAN AND THE CHURCH
Ba inton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 181; 241
JEH0IACH1N
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: dr. H.
Pages: 3^2; 327; 329—330
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 55; 133; 134

JEHOIAKIM
Golub, Jacob S,
In the Days- of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 132-133; 244-246; 305; 309
JEHU
Bowie, belter R.
The Story of the Bible
Age: Jr, H.
Pages: 285-290
Golub, Jacob S,
In the Days of the First Temple
Age: Jr, H,
Pages: 77; 101; 103
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut* s Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 371-377
JERICHO
Bowie, Walter R,
The S-^ory of the Bible
Age: Jr, H*
Pages: 121-126
Fox, H„ W,
Tales from the Old Testament
Age : Jr,
Pages: 116—120
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut' s Story of the Bible
Age: Jr,
Pages: 162-163
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages: 51-52
JEREMIAH
Curtis, Muriel
The Story of the Bible People
Age: Jr,
Pages: 31-34
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JEREMIAH (2)
Golub, Jacob S,
In the Hays of the ^irst Temple
Age: Jr. H.
Pages: 133-137; Book of 195; 245; 247; 283; 297; 315
Golub, Jacob S.
In the Hays of the Second Temple
Age: Jr. H.
Pages: 4; (Letter of 6)
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut' s Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 411-417
Jennes, Mary
Men Who Stood Alone
Age: Jr. H.
Pages: 53-62
Mills, Borothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H,
Pages: 141-145
Whitman, Eleanor W.
From Desert to Temple
Age* Jr. H.
Pages: 185-204; 207-217; 226-228
JEROBOAM I
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Pages: 251-258
Age: Jr. H»
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 30; 35; 56; 66; 221-223; 227; 260
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut’s Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 318-326
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr . H.
Pages: 90; 102-103
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JEROBOAM II
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Pages* 260—291
Golub, Jacob S.
In the Bays of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages* 57; 77; 8*; 105-108; 128; 275; 281-282; 286
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Paget 123
JEROME
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 35; 44-46; 51; 63; 70; 121; 132; 171
JERUSALEM
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age* Jr. H.
Pages: 5; 97
Baxter, Edna M.
How Our Religion Began
Age: Jr. H.
Pages (Worship at 78)
Bonsall, Elizabeth H.
Famous Bible Pictures 8nd the Stories They Tell
Age: Br.
Page*: 81; 83
Bonser, Edna M.
The Little Boy of Nazareth
Age: Br.
Pages: 232-240
Bowie, Walter R.
The Btory of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 220; 322; 327; 375-377; 407-408; 456-466; 512
Brooks, Keith L.
Children’s Gospel Commentary
Age; Jr.

JERUSALEM (2)
Curtis, Muriel
The Story of the Bible People
Age; Jr.
Pages* 38-44
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age; Jr. H.
Pages* 11-18; 66; 120-121; 133-138; 160-194; 227; 242-246; 275; 286
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age: Jr. H.
Pages; 20-28; 36-37; 41; 84-85; 101; 104; 125; 131; 144; 192-195;
201; 208; 217; 245; 254; 272; 287-288; 311; 319; 322; 336;
338- 347
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut' s Story of the Bible
Age* Jr.
Pages: 441-444; 464-469; 486; 593
Mathews, Basil
Paul the Dauntless; The bourse of a Great Adventure
Age; Jr. H.
Pages* Feafet at 44; 239; 240; 248; 273; Life in 44, 51;
20; 43; 47; 49; 74-76; 111; 163; 174; 240; 242;
272-273; 277; 283-286; 295; 303-307; 310
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age* Jr. H.
Pages* 145-146; 153-1641 176
YVhitman, Elesnor W.
From Desert to Temple
Age* 153-169
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Pages* 168; 189-190
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut’s Story of the ^ible
Age* Jr.
Page: 218
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age* Jr. H.
Pages* 65* 73

JESUIT
Ba inton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age; Jr. H.
Pages: 177-178; 180; 185; 218
JESUS (See Christ)
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 2; 5-9; 14;18; 21;33; 39; 49; 54; 56; 61; 78; 125; 157
203-205; 209; 214-215; 241
Ball, Elsie
The Greatest Name: A Life of Jesus for Juniors
Age: Jr.
Page s : 1-49
Blanchard, Ferdinand
How One Man Changed the &orld
Age: Jr.
Pages: 1-118
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age: Jr. H.
Pages: 255—261; 278-303
Rurlbut, Jesse L.
Hurlbut* s Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 478-630
JEWS
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 5; 8; 9; 28; 61; 94; 125
Eakin, Mildred
Getting Acquainted with Jewish Neighbors
Age' 01 r. H.
Pages: 1-105
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 246; 299; 315
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Ager Jr. H.
Pages: 233-235; 243-244; 263
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JEZEBEL
Bowie, '-alter R.
The Story of the Bible
Age: Jr, H.
Pages: 261-268
Golub, Jacob S,
In the Days of the First Temple
Ages Jr. H.
Pages: 52; 74; 101-102; 226; 229; 268-269; 271
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut* s Story of the Bible
Age : Jr.
Page: 330
Mills, Dorothy
The People cf Ancient Israel
Age: u r. H.
Pages: 104-108; 114
J0AR
Bowie, Walter R.
The Story of the Bibxe
Ages Jr. H.
Pages: 216-226; 232; 234; 237-238; 241-245
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age* Jr.
Pages: 282; 296
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. fi.
Pages; 79-82
JOB
Bonsai 1, Elizabeth H.
Famous Bible Pictures and the Stories They Tell
Ages Jr.
Page* 49
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Pages: 347-363
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age* J r.H.
Page: 51
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JOB (2)
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut' s Story of the Bible
Age * Jr.
Pages* 150-154
Lathrop, Dorothy
Animals of the Bible
Age; Primary
Pages* 24-26
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age* Jr* H.
Pages: (Book of 16* 100); 171
National Publication house
A Child's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 101-102
JOEL
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages* 348-349
JOHN THE APOSTLE
Ball, Elsie
The Greatest Name* A Life of Jesus for Juniors
Ages Jr.
Pages* 9-14; writing of Book of 147
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Pages* (Gospel of 447); 17; 432; 443; 459; 479; 489-490
Fisher, Susanna C.
A Child's Story of Jesus* Friends
Age: Jr.
Pages* 22-27
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut' s Story ofthe Bible
Age* Jr.
Pages: 494; 520; 720-721
Mathews, Basil
Paul the Dauntless; The Course of a Great Adventure
Age: Jr. H.
Page: (5
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JOHN THE BAPTIST
Be inton, Poland H,
The Church of our ethers
Age: Jr. H,
Pages: 2; 4; 22; 37* 94; 125; 126
Blanche rd, Ferdinand A.
How One Man ^hanged the World
Age : Jr.
Pages: 7-10; 17; 19
Bonssll, Elizabeth H.
Famous Bible pictures and the Stories They Tell
Age: Jr.
Fage: 61
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr., H.
Pages: 399-400; 411-413; 430-431
Brooks, Keith L.
Children’s Gospel Commentary
Age: Jr.
Pages: 85-87
Fahs, Sophia L.
The garpenter’s Son
Age : Jr.
Pages: 30-41
Golub, Jacob S,
In the Days of the Second Temple
Age; Jr. H*
Pages: 276-277; 279; 282; 285
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut’s Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 477; 489-491; 501; 543
Jennes, Mary
Men rfllho Stood Alone
Age; Jr. H.
Pages: 107-114
Jones, Mary A.
Jesus and His Priends
Age: Primary
Pages: 12-16
Keyes, H. B.
New Testament Pictures and their Stories
Age 4 Primary
Pages: 13-16

JOHN MARK
Bowie, Welter R#
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages* 512; 518
JONAH
Baxter, Edne M„
How our Religion Began
Age: Jr. H.
Pages: 103-105
Bonser, Ldna M.
The Little ^oy of Nazareth
Age: Jr.
Page: 54
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut’s Story of the ^ible
Age: Jr.
Pages* 380-383
Lathrop, Dorothy
Animals of the Bible
Age* Primary
Pages: 38-40
Mills, Dorothy
The People of Ancient Isreel
Age: Jr. H.
Page: 170
National Publication House
A Child's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages* 103-104
JONATHAN
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age; Jr. H.
Pages: 182-185; 194; 196-200; 212
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age : Jr.
Pages* 236—239
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages: 74; 77-78
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JOSEPH, H0SBAND OF MARY
Bowie, YiTalter R.
The Story offehe Bible
Age* Jr. H.
Pages: 401 j 407-409
Golub, Jacob S.
In the Bays of the Second Temple
Age: Jr. H.
Page: 278
JOSEPH OF ARIMATHEA
Ball, Elsie
The Greatest Name; a Life of Jesus for Juniors
Age* Jr.
Pages: 131-153
Bowie, Walter R.
The B-tory of the Bible
Page: 487
JOSEPH, SON OF JACOB AND RACHEL
Baxter, Edna
How Our Religion Began
Age: Junior Xi * plus
Pages 49-50
Bonsall, Elizabeth H.
Famous Bible Pictures and the Stories They Te ll
Age: Jr.
Page: 17
Bowie, Walter R»
The Story of The Bible
Age: Jr. H.
Pages* 62; 67-73; 76; 83; 85
Fast, Howard and Betty
The Picture Book History of the Jews
Age: Jr.
Pages: 15-22
Fox, H. W.
Tales from the Old Te stement
Age: Jr.
Pages: 19-44
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut’s Story of the Bible
Age: Jr.
Pages; 58-84; 625
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JOSEPH, SON OF JACOB AND RACHEL
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages* 30-33
National Publication House
A Child's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 16-24
Petersham, Mi ska and Peter
Joseph and His Brothers; from a Story in the Book of Genesis
Age: Primary
Pages: 1-32
Pointer, Priscilla
Bible Stories Told for the Ghildren
Age: Primary
Pages: Not numbered
JOSEPH, SON OF JACOB AND RACHEL
Pointer, Priscilla
Children from the Bible
Age: Primary
Pages: Not numbered
JOSHUA
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 103; 107; 112; 121-135
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Page: 192
Golub, Jacob S„
In the Days of the Second Temple
Age: Jr. H.
Pages: (Book of 28; 40; 52J
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age : Jr.
Pages: 130; 166; 181
Lobingier, Elizabeth
Hebrew Home Life
Age : Primary
Page: 20

JOSHUA (2)
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages: 39; 38; 51-58
National Publication House
A Child's Story of the Bible
Age: <Jr.
Pages: 47-58
JOgiAH
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Pages* 316-319
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages* 55; 129-132; 215; 236; 243-245; 300
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age: Jr.
Peg: 407
Mills, Dorothy
The Peopleof Ancient Israel
Age* Jr. H.
Pages: 138-141
Whitman, Eleanor W*
From Desert to Temple
Age: Jr. H.
Pages* 178-184; 189
JUDAH
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Pages: 74; 77; 80
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages* 30; 35; 49-50; 52-56; 59; 62; 66; 77; 90; 102; 107; 112-113;
119-138; 156-194; 227-230; 282
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age* Jr. H.
Pages 125
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JUDAH (2)
Whitman, Eleanor W.
From Desert to Temple
Age: Jr. H.
Pages: 127-246
JUDAS ISCARIOT
Bell, r^lsie
.
The Greatest Name: A Life of Christ for Junior
Age: Jr.
Pages: 106-108; 116
Blanchard, Ferdinand 0.
How One M&n Changed the World
Age: Jr.
Pages: 71; 79-82; 86-87; 94-95
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 432; 476-480
Fisher, Susanna G.
A Child* s Story of Jesus' Friends
Age: Jr.
Pages: 47-50
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age: Jr. H.
Page: 294
National Publication House
A Child's Story of the Bible
Age: Jr.
Page: 167
Rihbany, Abraham M.
The Christ Story for Boys and Girls
Age: Jr. H.
Pages: 73-77
JUDAS MACCABEUS, SON OF MATTATHIAS
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age: Jr. H.
Pages: 94-110; 231; 238
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HEBREW LAW
Alexander, W, A.
A Book of the Passover and Other Holidays; Adapted for Young People
Age: Elementary plus
Pages: 67-71
Baxter, Edna M.
How our Religion Began
Age? Jr. H.
Pages: 181-186
Bonser, Edna M.
The Little Boy of Nazareth
Age: Jr.
Pages: 39-45; 60
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 104-108
Curtis, Muriel
The Story of the Bible People
Age: Jr.
Pages: 34-45
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 208-209; 214; 239-246; 300; 205-206
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age: Jr. K.
Pages: 11-14; 39-48; 154-167; 246
Lobingier, Elizabeth
Hebrew Home Life
Age : Frimary
Page: 11
Mathews, Basil
Paul the Dauiitless; The Course of a Great Adventure
Age : Jr . E,
Pages: 55; 60-61; 65; 72; 88-89; 156; 289-291; 297; 304
Mills, Doroth.
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages: 39-44; 56; 95; 100-101

nL
JUDE
Fisher, Susanna G.
A Child's Story of Jesus' Friends
Age: Jr.
Pages: 43-45
JUDEA
Golub, Jacob S'.
In the Days of the Second Temple
Age: Jr. H.
Pages: 3-4; 22;23; 3b; 76-77; 81-85; 104; 109-110; 114-127; 149;
186-189; 195-196; 198; 200-201; 308; 330-336
JUDGMENT DAY
Ba inton, Roland R.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 109-110; 118
JUDGES
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Page; (Book of 35)
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages; 180; 192; 225
JUDSOH, ADONIRAM
Ba inton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Page: 241
Harrison, Myers E.
Heroes of -faith on Pioneer Trails
Age: Jr. H.
Pages: 86-105
THE KINGDOM
Ball, Elsie
The Greatest Name* A Life of Jesus for Juniors
Age: Jr.
Pages: 8-15; 37-42; (friends of 144-145)

II KINGS
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age* Jr. H.
Pages* 192; 248; 261; 319
I KINGS
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age* Jr* H*
Pages* 38-39; 192-248; 261; 319
KNOX, JOHN
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age* Jr. H.
Pages* 165-167; 182
KORAN
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Ages Jr. H.
Pages 62
LATIN LANGUAGE
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age* Jr. H.
Pages* 58; 69; 77; 81; 85-86; 102; 114; 169-171; 121
LAWS (Look under Hebrew Law)
LAZARUS
Fisher, Susanna G.
A Child’s Story of Jesus' Friends
Age* Jr. H.
Pages* 58-62
LIVINGSTON, DAVID
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age; Jr. H.
Page* 241
Harrison, Myers E.
Heroes of Faith on Pioneer Trails
Age* Jr. H.
Pages* 136-162
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LORD'S SUPPER (See Communion)
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 5; 11; 14* 25? 34; 126? 130; 140; 163; 174; 186; 196
Ball, Elsie
The Greatest Name? A Life of Jesus for Juniors
Age: Jr.
Pages: 109-113
Blanchard, Ferdinand 0*
How One Man Changed the World
Age: Jr.
Pages: 74-77
Brooks, Keith L.
Children’s Gospel Commentary
Age: Jr.
Pages: 243-245
Hurlbut, Jesse L.
HurlWife Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 604
Rihbeny, Abraham M.
The Christ Story for Boys and Girls
Age: Jr. H.
Pages: 64-73
LORD'S PRAYER
D'Aulaire, Ingri and Egar P., Illustrators
The Lord’s Prayer
Age: Primary
Johnson, Ernille F.
a Little Book of Prayers
Age: Jr. H.
Page: 31
Bowie, Welter H.
The Story of the Bible
Af-e: Jr. H.
Pages: 41-45
Fox, H. W*
Tales from the Old Testament
Age: Jr.
Pages? 54-56
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LOT (2)
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Ages Jr. H.
Pages: 18-19
LUKE
Ball, Elsie
The Greatest Name: A Life of Jesus for Juniors
Age: Juniors
Pages* (writing Book of 146)
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Page: 519
Mathews, Basil
Paul The Dauntless: The Course of a Great Adventure
Agej Jr. H.
Pages: 181-182; 186; 198; 207; 253; 273-275; 280; 283-285; 309; 318
236-327; 332; 344; 348; 352
LUTHER, MARTIN
Bainton, Roland H.
The Church of our fathers
Ap-e: Jr. H.
Pages: 132-149; 171; 175; 185; (Luther revolts 136-183)
Krug, Amelia C.
A Child's Story ofhhe World and Its People
Age; Jr.
Pages: 89-92
LUTHERAN,
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age; Jr. H.
Pages: 145; 150; 159; 174; 180; 185; 223; 229; 233
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Page: 519
LYDIA
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LYSTRA
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages* 514-515; 518
Mathews, Basil
Paul the Dauntless* The Course of a Great Adventure
Age* Jr. H.
Pages* 20; 119; 144; 151; 174; 241; 245; 267; 273
MACCABEES
Bowie, Walter R.
The Story ofhhe Bible
Age: Jr. H.
Pages* 386-389
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages* 173-175
MACCABEUS, JUDAS
Curtis, Muriel
The Story of the Bible People
Age: Jr.
Pages* 45-47
Jennes, Mary
Men Who Stood Alone
Age* Jr. H.
Pages* 98—106
Mills, Dor othy
The People of Ancient Israel
Ages Jr. H.
Page* 174
Whitman, Eleanor W.
From Desert to Temple
Age: Jr. H.
Pages 264
MACEDONIA
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Page* 530
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MACEDONIA (2)
Mathews
,
Basil
Paul the Dauntless: The Course of 8 Great Adventure
Age: Jr. H.
Pages: 20; 182; 259; 268; 270; 342
MAGIC
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 89; 203; 217; 225; 227-228; 231-234; 235; 243-244; 261; 295
McDonald, Elizabeth S,
Primitive Faiths
Age: Jr.
Pages: 4-15
MALACHI
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 341
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Page: 51
MANASSEH, SON OF JOSEPH
Bowie, Waiter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 73; 83-84
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut T s Story of the Bible
Age: Jr.
Pages* 69
Whitman, Eleanor W.
From Desert to Temple
Age: Jr, H.
Pages: 170-177
MAPS
Rand McNally
Historical -^tlas of the Holy Land
Age: Jr.
Pages: 1-32

MARCUS AURELIUS EMPEROR
Bainton, Roland H.
The Church of our fathers
Age* Jr. H.
Page* 10
MARK
Bainton, Roland H.
The Church of our fathers
Age: Jr. H.
Pages* 22; 37
Mathews
,
Basil
Paul the Dauntless: The Course of a Great Adventure
Age* Jr. H.
Pages: 112; 118; 128; 130; 164-165; 175; 344; 346; 353
MARRIAGE
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages* 65; 91-92; 114; 140
MARY, MOTHER OF JESUS (See Christ and Mary)
MARY MAGDALENE
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H„
Pages: 489-490
Fisher, Susanna G.
A Child’s Story of Jesus’ Friends
Age: Jr.
Pages* 53-58
MARY, QUEEN OF SCOTS
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age* Jr. H.
£ages: 166; 185
MARTHA
Fisher, Susanna G.
A Child’s Story of Jesus’ Friends
Age* Jr.
Pages* 58-62

MARTYN
,
HENRY
/i§
Harrison, Myers E,
Heroes of Faith on Pioneer Trails
} Ages Jr. H.
Pagess 58—70
MARY, THE MOTHER OF JESUS CHRIST
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Ages Jr, H.
Pagess 397-404; 408; 432; 447
Webber, F. R.
Chuirch Symbolism
Ages Jr, H,
Pagess 173-184
MASS
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Ages Jr. H.
Pagess 118; 140; 145; 162-163; 167; 173; 191; 220; (meaning of 114)
Fitch, Florence M,
One Gods The Ways We Worship Him
Ages Jr.
Pagess 71-77
Matthew
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Ages Jr, H.
Pagess 22; 37
Ball, Elsie
The Greatest Names A Life of Jesus for Juniors
Ages Jr.
Pages (Writings of Book of 146)
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Ages Jr. H.
Pages 432
Fisher, Susanna G.
A Child's Story of Jesus* Friends
Ages Jr.
Pagess 45—49
)

MATTHEW
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut' s Story of the Bible
Age:
Page: 520
Jones, Mary A #
Jesus and His Friends
Age: Primary
Pages: 23-28
National Publication House
A Child's Story of the Bible
Age: Jr.
Page: 135
MEMORIAL DAY
Curtis, Mary
Why We Celebrete our Holidays
Age: Primary
Pages: 81-85
McSpadden, Joseph W.
The Book of Holidays
Age: Jr. H.
Page s : 159-170
Sechrist, Elizabeth H.
Red Letter Days: A Book of Holidays and Customs
Age: Jr, H.
Pages: 142-147
MEMCL ITE
Ba inton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 193 j 224
MESSIAH
Bonser, Edna M.
The Little Boy of Nazareth
Age: Jr.
Page: 52
Whitman, Eleanor W.
From Desert to Temple
Age: Jr. H.
Pages: 280-281
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METHODIST
Bainton, Poland H.
The Church of our fathers
Age: Jr, H,
Pages* 230; 233; 240; (beginnings of 208-14)
MILETUS
Mathews, Basil
Paul the Dauntless; The Oourse ofa Great Adventure
Age: Jr. H.
Pages* 114; 239; 274
MEPHIBOSHETH
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age: Jr.
Page: 280
METHUSELAH
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr.
Pages* 33-34
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut *s Story of the Bible
Age: Jr.
Pages 8
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Page: 11
MICAH, THE PROPHET
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Ages Jr. H.
Pages: 303-305
Golub, Jacob S.
In the Beys of the Temple
Age: Jr. H.
Pages* 205-282
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Ages Jr.
Pa ge * 347
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MJ.CAH, THE PROPHET (?)
Jenne s
,
Me ry
Men Who Stood Alone
Age: Jr. H.
Pages: 1-9; 46-52
Whitman, Eleanor
From Desert to Temple
Age: Jr. H.
Pages: 40-41; 146-152
MICHELANGELO, BUONARROTI
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Page: 118
MIRACLES (See Christ and Miracles)
Ba inton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 202; 205
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age : J r. H.
Pages: 266; 295
MISSIONARY MOVEMENT
Ball, Elsie
The Greatest Name; A Life of Jesus for Juniors
Age: Jr.
Pages: 144-148
Bla nchard, Ferdinand 0.
How One Man Changed the World
Age: Jr.
Pages: 114-115
Baxter, Edna M.
How Our Religion Began
Age: Jr. H.
Pages: 100-105
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 511-517
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MISSIONARY MOVEMENT ( 2 )
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible People
Age: Jr, H.
Pages: 51I-5R7
Curtis, Muriel
The Story of the Bible People
Age: Jr.
Pages: 79-80
Jones, Mary A.
Tell Me About the Bible
Age* Primary
Pages: (Missionary emphasis) 41-51
Mathews, Basil
Faul the Dauntless; The Course of a Great Adventure
Age: Jr. H.
Pages: (Missionary journeys 117-286)
MITHRAS
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 17-18; 33; 49
MOFFAT, ROBERT
Harrison, Myers E.
Heroes of Faith on Pioneer ^rails
Age: Jr. H.
Pages: 120-135
MOHAMMEDAN
Bginton, Roland H.
The Church of our fathers
Age: Jr. H.
Pages: 60-63; 66; 68-69; 94; 96; 99; 181; 182
Golub, Jacob S,
In the Days of the Second Temple
Age: Jr. H.
Page; 255
Smith, Ruth
The Tree of Life
Age: Jr. H.
Pages: 445-468
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MOHAMMEDAN ( 2
)
Zeligs, Dorothy F.
The Story of Jewish Holidays and Customs; For Young People
Age; Jr.
Pages; (Calendar of 5)
MONASTERIES
Be inton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age; Jr. H.
Pages: 42-43; 69; 81; 104; 126; 140; 145; 170
MORDECAI
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age; Jr.. H.
Pages* 366-371
MOBMANS
Bainton, Poland H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Page: 234
MOORE, THOMAS
Bainton, Roland H.
The Church of our ethers
Age; Jr. H.
Page: 171
MORRISON, ROBERT
Harrison, Myers E*
Heroes of the Faith on Pioneer Trails
Age: Jr. H.
Pages: 86-105
MOSES
Baxter, Edna M*
How Our Religion Began
Age: Jr. H.
Pages: 55-56
Bonsall, Elizabeth H.
Famous Bi^ble Pictures and the Stories they Tall
Ages Jr.
Pages: 19,21
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MOSES ( 2
)
I
Bowie, Walter E.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Pages: 86-120
Curtis, Muriel
The Story of the Bible People
Age: Jr.
Pages: 7 - 70
Entwistle, Mary
Baby Moses
Age: Primary
Pages: 1-56
Fast, Howard and Hetty
The Picture Book History of the Jews
Age* Jr.
Pages* 24-30
Flight, John W.
Moses: Egyptian Prince
Age: Jr.
Pages* 1-146
Fox, H. W.
Tales from the Old Testament
Age: Jr.
Pages* 86-91
Golub, Jacob S.
In the Hays of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 194? 203; 221; 228; 234; 236; 245; 295
Golub, Jacob S.
In the Hays of the Second Temple
Age: Jr. H.
Pages* 12; 31; 40; 47-48; 290; 301
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut*s Story of the Bible
Age* Jr.
Pages* 87-150
Lobingier, Elizabeth
Hebrew Home Life
Age: Primary
Pages* 6-12
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age* Jr. H.
Pages* 33-49; 94; 100
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MOSES (3)
National Publication House
A Child* s Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 26-47
Petersham, Laud end Mi ska
Moses
Age: Primary
Pages: 1-32
Pointer, Priscilla
Bible Stories Told for the Children
Age: Primary
Pages: Not numbered
Pointer, Priscilla
Children from the Bible
Age: Primary
Pages: Not numbered
MOTHERS’ DAY
Curtis, Mary
Why We Celebrate our Holidays
Age* Primary
Pages: 76-80
McSpadden, Joseph W.
The Book of Holidays
Age: Jr. H.
Pages: 145-157
MYSTERY RELIGIONS
Bainton, Aolend H.
The Church of our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 16-17
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second temple
Age: Jr. H.
Page* 260
NAAMAM
Bonsall, Elizabeth H.
Famous Pictures and the Stories They Tell
Age: Jr. H.
Page* 41
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NAAMAN (2)
Bowie, Walter R,
The Story of the Bible
•^ge: Jr. H.
Pages: 279-282
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut 's Story of the Bible
Age: Jr,
Page: 361
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr* H.
Page* 116
National Publication House
A Child's Story of the Bible
Age: Jr,
Page* 98
NABOTH
Golub, Jacob S,
In the Days of the *'irst Temple
Age: Jr, H,
Pages: 100-101; 268
Hurlbut, Jesse L,
Hurlbut’ s Story of the Bible
Age: Jr,
Page: 344
Mils, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr, H,
Page: 105
NANTES, EDICT OF
Bainton, Roland E,
The Church of our Fathers
Age: Jr, H.
Page: 167
NAHUM
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr, H,
Pages: 320-321

1/3 a.
1
NAOMI (Sue Ruth)
Bonsall, Elizabeth H,
Famous Bible Pictures and the Stories They Tell
Age: Jr. H.
Paget 25
Bowie, e Iter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 163-168
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut* s Story of the Bible
Age: Jr.
Pages* 215-218
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Page* 64
NATHAN
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 222-223; 241-242
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age* Jr. H»
Pages; 17; 258
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut* s Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 278; 284
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Page* 82
NATHANTJEL
Fisher, Susanna G*
A Child* s Story of Jesus* Friends
Age: Jr.
Pages: 34-47
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut *s Story of the Bible
Age: Jr.
Page: 522

NAZARETH
Blanchard, Ferdinand 0.
How One Men Changed the World
Age: Jr.
Pages: (Home life in 1-4) (Jesus' Preaching 45-47)
Bonser, Edna M.
The Little Boy of Nazareth
Age: Jr.
Pages: 1-268
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. R.
Pages: 397-398; 405; 409; 421
Mathews, Basil
Paul the dauntless; The Course of a Great Adventure
Age: Jr. H.
Pages: 27; 45; 59
NEBUCHADNEZZAR
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 322; 327; 330; 334-335; 378-383
Curtis, Muriel
The Story of the Bible People
Age* Jr.
Pages: 35-38
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age: Jr* H.
Pages: 132-138; 309-310; 313-314
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age: Jr. H.
Pages: 3; 6; 93; 229
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 414; 424-432
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages: 145; 149; 154

NEBUCHADNEZZAR
ffetional Publication House
A Child's Story of the ^ible
Age: Jr.
Pages: 104-107o
NEHEMIAH
Bowie, Walter H.
The ^tory of the Bible
Age: Jr.
Pages: 343-348
Curtis, Muriel
The Story of the Bible Peorle
Age: Jr.
Pages: 38-44
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's ^tory of the Bible
Age: Jr.
Pages: 463-467
Jennes, Mary
.Men Who Stood Alone
Age: Jr. H.
Pages: 80-88
Mills, •L,oroth
i
'.
The Peorle of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages: 165; 164
Whitman, Eleanor W.
Prom Desert to Temple
Age: Jr. H.
Pages: 251-258
NESTORIANS
Bainton, Roland H.
The Church of our fathers
Age: Jr. H.
Page: 59
NEW TESTAMENT
Bs inton, Poland H.
The Church of our Bathers
Age: Jr. H.
Pages: 19; 22-23; 26; 54; 233
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NEW TESTAMENT (2)
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: (Comparison of with New 395-396)
Phelps, Prances B.
Let*s Get To Know God
Age: Primary
Pages: 89-102
NEW YEAR
Jewish (Rosch Hashanah)
Alexander, W. A.
A Book of the Passover and Other Holidays: Adapted for Young People
Age: Elementary plus
Pages: 32-33
NEWMAN, JOHN
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age: Jr. H.
Page: 213
NICENE COUNCIL AND CREED
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 38-41; 50-51; 64; 75; 80; 109
NICODEMUS
Brooks, Keith L.
Children* s Gospel Commentary
Age: Jr. H.
Pages: 89-91
NOAH
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 33-38
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut*s Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 8-12
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NOAH (2)
Lathrop, Dorothy
Animals of the Bible
Age: Primary
Pages t 7-12
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages: 11-12
NON-CONFORMISTS
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 187$ 191
NORWAY AND THE CHURCH
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 94$ 146
NUMBERS, BOOK OF
Bowie, Walter R.
The Storyof the Bible
Age: Jr. H.
Page: 111
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Page: 179
NUNS AND MONKS
Fitch, Florence M.
One God: The Ways We Worship Him
Age: Jr.
Pages: 78-81
Deeming, Joseph
The Costume Book
Age: Jr.
Page: 82
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OBADIAH
Bowie, Vfalter R,
The Story of the Bible
Age? Jr. H.
Page: 331
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut* s Story of the Bible
Age: Jr.
Page: 333
OLD TESTAMENT
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 2; 22; 26; 86; 123; 161
Smith, Ruth
The Tree of Life
Age: Jr. H.
Pages; 335-394
Webber, E. R.
Church Symbolism
Age: Jr. H.
Pages: 25-38
Wright, Marion L.
Biblical Costume
Age: Jr., H.
Pages: Not numbered
OMRI
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages; 260-261
Golub, Jacob 3.
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 56; 74-75; 94; 101
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut *s Story of the Bible
Age: Jr.
Page: 328
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ORDINATION
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age: Jr. H.
Page: 114
PAPACY
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 87; 125-126; 183
PALESTINE (see Nasareth also)
Ball, Elsie
The Greatest Name: A Life of Jesus for Juniors
Age: Jr.
Pages: 9-12
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Page: 41
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 84-89; 105; 124; 133; 134; 178; 218; 229
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age: Jr. H.
Pages: 77; 127-142; 182; 307-308
Jones, Mary A.
Tell Me About the Bible
Age: Primary
Pages : 34-39
Deeming, Joseph
The Costume Book
Age: Jr.
Pages: 76-77
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages: 1-4

PALESTINE (2)
Rand McNally
Historical Atlas of the Holy Land
Age: Jr.
Pages: 1-32
Rihbany, Abraham M.
The Christ Story for Boys and Girls
Age: Jr. H.
Pages: 1-227
Soloff, Mordecai I.
How The Jewish People Grew Up
Age: Jr. H.
Pages: 1-280
Zeligs, Dorothy F.
A Child*s History of Jewish Life
Age: Jr. H.
Pages: 1-57
PALM SUNDAY
Ball, Elsie
The Greatest Name? A Life of Jesus for Juniors
Age: Jr.
Pages: 89-92
Blanchard, Ferdinand
How One Man Changed the World
Age: Jr.
Pages: 66-69
Chalmers, Muriel
Hosanna to the King
Age : Primary
Pages: 1-56
Diener, Gloria
The Story of Jesus
Age: Primary
Pages: 51-54
Keyes, N. B.
New Testament Pictures and Their Stories
Age : Primary
Pages: 48-51
Lathrop, Dorothy
Animals of the Bible
Age: Primary-
Pages: 58-60
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PALM SUNDAY (2)
National Publication House
A Child’s Story of the Bible
Ages Jr.
Page: 164
PARABLES
Baldrige, Cyrus L. (ill)
The Parables: Told to People by Jesus of Nazareth
Age: Jr.
Pages: 1-44
The Sower 1
The Leaven 2
The Hidden Treasure 2
Mustard Seed 2
Pearl of Great Price 2
The Draget 2
The Laborers in the Vineyard 3
The Seed Cast Into the Ground 4
The Tares 5
The Wise and Foolish Virgins 6
The Lost Sheep 9
The Lost Coin 9
The Talents 10
The T'wo Sons 12
Satan’s Kingdom 12
The Eye and the Body 12
The Prodigal Son 15
The Rich Man and the Beggar 17
The Great Supper 18
The Chief Seats 21
The Cruel Husbandman 22
The Importunate Widow 23
The Friend at Midnight 23
The Good Samaritan 24
The Mote and the Beam 29
Pearls and Swine 29
The Two Debts 29
God and Mammon 29
The Wise and Foolish Builders 30
The Salt and the Earth 31
The Householder 31
The Unmerciful Servant 32
The Rich Fool 35
The New Cloth and Old Garment 36
The New Wine and ^ld Bottles 36
The Old and New Wine 36
The Unjust Steward 37
The Children in the Markets 38
The Barren Fig Tree 41
The Tree and Its Fruits 41
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PARABLES (2)
The Fig Tree 41
The Master and the Thief 41
The Pharisee and the Publican 42
The Unclean Spirit That Returns 43
The Carcass and the Eagles 43
The Blind Leading the Blind 43
The Tower 44
The King Going to War 44
Ball, Elsie
The Greatest Namei A Life of Christ for Jrs.
Age* Jr.
Pages: Kingdom parables 37-42
Good Samaritan 71-74
Story of the Vineyard 99-101
Widow* s mite 102-105
Blanchard, Ferdinand
How One Man Changed the World
Age: Jr.
Pages: Prodigal Son 59-60
Bonsall, Elizabeth H.
Famous Bible Pictures and the Stories They Tell
Age: Jr*
Page: Good Samaritan 29
The Lost Piece of Silver 101
The Parable of the Ten Virgins 109
The Parables of the Sower 95
The Lost Sheep 99
Bowie, Walter R*
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: Good Samaritan 455
The Growth of the Grain 424
The King ’Who had an Account with His Servant 445-446
The Lost Coin 452
The Lost Sheep 451
The Mustard Seed 423
The Pharisee and the Publican 460
The Precious Pearl 424
The Prodigal Son 452-453
The Rich Man and Lazarus 463-464
The Rich Man Who Built Bigger Barns 459
The Sheep and the Goats 474-475
The Sower 423
The Talents 273; 474
The Ten Maidens Going to Meet the Bridegroom 473
The Treasure Hidden in the Field 424
The Two Houses 426
The Two Sons 469
The Vineyard 470
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PARABLES (3)
Chalmers, Muriel
Nobleman Sons
Age: Primary
Pages: Prodigal Son 1-56
Chalmers, Muriel
The Lost Coin
Age: Primary
Pages: 1-56
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: The Tares 532
The Leaven and Yeast 533
The Fisherman 533
The Unkind Servant 558
The Good Samaritan 570
The Rich Fool 575
The Lost Sheep 577
The Lost Piece of Money 578
The Rich Man and Lazarus 580
The Unjust Steward 581
The Unjust Judges 58 2_
The Pharisee and the Publican 582
Jones, Mary A.
Tell Me About the Bible
Age : Primary
Pages: 67-70
Lathrop, Dorothy
Animals of the Bible
Age: Primary
Pages: Good Samaritan 55-56
National Publication House
A Child* s Story of the Bible
Age* Jr.
Pages* Rich Man 144
The Sower 144
The tares 144
The Mustard Seed 144
The Hidden Treasure 144
The Net 144
Good Samaritan 156
The Prodigal Son 151
The Pharisee and the Publican 160
The Ten Virgins 166-167
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PARABLES (4)
Rihbany, Abraham M.
The Christ Story for Boys and Girls
Ages Jr. H.
Pages* 120-156
Meaning of 120-125
The Good Soil 125-127
The Lost Sheep 127-129
The Prodigal Son 129-134
The Treasure Hid in the Field 134-135
The Unrighteous Judge 141-142
The Leaven and the Kingdom 150-152
Man Who came by Night 158-161
Lost Sheep 225-227
Diener, Gloria
The Story of Jesus
Age * Pr ima ry
Pages Good Samaritan 42-47
PASSOVER
Alexander, W. A.
A Book for the Passover and Other Holidays; adapted for Young
People
Age: Jr. H.
Pages: 11-30
Bonser, Edna M.
The Little Boy of Nazareth
Age* Jr.
Pages: 224-230
Bowie, Walter R.
The Story of the Hible
Age* Jr. H.
Pages: 96; 318; 407-408; 478
Fitch, Florence M. \
One God: The Ways We Worship Him
Age: Jr.
Pages: 48-55
Fox, H. W.
Tales from the Old Testament
Age* Jr.
Pages: 110-115
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age* Jr. H.
Pages: 245; 290; 292-293
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PASSOVER (2)
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut' s Story of the Bible
Ages Jr.
Pages; 177; 604
Mathews
,
Bas il
Paul the Dauntless; The Course of a Great Adventure
Age: Jr. H.
Pages: 44; 50
Pills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages; 26; 166
National Publication House
A Child's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 167-168
Zeligs, Dorothy F.
A Child's History of the Jewish Life
Age: Jr. H.
Pages: 210-212
Zeligs, Dorothy F.
The Story of Jewish Holidays and customs; for Young People
Age; Jr.
Pages: 149-173
PATON, JOHN
Harrison, Myers E.
Heroes of Faith on Pioneer Trails
Age: Jr. H.
Pages: 199-219
PATRICK
Be inton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 76-78
PAUL
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age* Jr. H.
Pages: 2; 8; 9; 21-25,* 54; 63; 92; 194; 196; 226
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PAUL (2)
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Pages: 504-547
Brooks, Keith L.
Children's Commentary
Age: Jr.
Pages: 293-317
Curtis, Muriel
The Story of the Bible People
Age: Jr.
Pages* 80-87
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age* Jr. H.
Pages* 258; 298-299
Hurlbut, Jesse L,
Hurlbut's Story of the Bible
Age* Jr.
Pages* 677-715
Jones, Mary A.
Tell Me About the Bible
Age* Primary
Pages* 77-80
Mathews, Basil
Paul The Dauntless; The Course of a Great Adventure
Age* Jr. H.
Pages: 1-375
PENN, WILLIAM
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age* Jr. H*
Page; 223
PENNSYLVANIA AND THE CHURCH
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age; Jr. H.
Pages: 220; 223-225; 229

PENTATEUCH
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Page: 165
Zegils, Dorothy F.
The Stories of Jewish Holidays and Customs; For Young People
Ages Jr.
Page: 82
PENTECOST
Bowie, Walter R..
The Story of the Bible
Age. Jr. H.
Pages; 496-497
Brooks, Keith L.
Children* s Gospel Commentary
Ages Jr.
Pages: 279-280
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age* Jr. H.
Page: 166
PERSIA AND THE CHURCH
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age: Jr. H.
Pages: 38; 39
PETER
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age: Jr. H.
Pages; 2; 5; 6; 8; 21; 23; 34; 63; 75; 80; 86; 94; 100; 121; 138;
140; 226
Ball, Elsie
The Greatest Name; A Life of Jesus for Juniors
Age: Jr.
Pages: 9-14; (Jesus at Peter*s home 19-22); (Peter denies 120-122)
(Peter the rock 141-143)
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PETER (2)
Ball, Elsie
The Story Peter Told
Age* Primary plus
Pages: 1-144
Blanchard, Ferdinand
How One Man Changed the World
Age* Jr,
Pages: 92-94
Bonsall, Elizabeth H.
Famous Bible Pictures and the Stories They Tell
Age* Jr.
Page* 87
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr, H.
Pages* 417-432; 442-445; 479-482; 489-490; 493-494; 497-501; 509;
515-517
Fisher, Susanna G,
A Child's Story of Jesus' Friends
Age* Jr.
Pages: 16-27
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
^•ge* Jr. H.
Page* 285
Hurlbut, Jesse L,
Hurlbut's Story of the Bible
Age* Jr.
Pages* 614; 637; 641; 643; 663-670
Jones, Mary A.
Jesus and His Friends
Age: Primary
Pages* 67-72
Lathrop, Dorothy
Animals of the Bible
Age* Primary
Pages* 62-66
Mathews, Basil
Paul the Dauntless; The Course of a Great Adventure
Age* Jr. H.
Pages: 61-69; 94-96; 155

PETER (3)
Rihbany, Abraham M.
The Christ Story for Boys and Girls
A<re: Jr. H.
Pages* 119-120; 143-144
PHARAOHS
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: (during time of Joseph 71-85; 89-99; 246; 251-258
Edwards, Margaret D.
Child of the Sun
Age* Jr. H.
Pages: 1-107
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 16; 130-132; 315
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut’s Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 62-69; 100
PHARISEE
Bonser, Edna M.
The Little Boy of Nazareth
Age: Jr.
Pages: 57-64
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages: 389; 427; 429; 440-441; 471
Curtis, Muriel
The Story of the Bible People
Age : Jr
.
Pages: 68-70
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age s Jr. H
.
Pages: 162-163; 167-172; 185; 191-194; 203; 205; 273; 291-292; 322
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PHARISEE (2)
Mathews, Basil
Paul the Dauntless; The Course of a Great Adventure
Age* Jr. H.
Pages: 47; 53; 63; 81; 156; 160; 298
PHILIP
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Pages* 452
Fisher, Susanna G.
A Child's Story of Jesus' Friends
Age* Jr.
Pages* 27-31
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut* s Story of the Bible
Age: Jr.
Page: 522
Mathews, Basil
Paul The Dauntless; The Couse of a Great Adventure
PHILIPPI
Mathews, Basil
Paul the Dauntless; The Bourse of a Great Adventure
Age s Jr. H.
Pages* 182; 185-199; 207; 226; 237; 242; 252; 258; 266-270; 273
318; 353
PHILISTINES
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
'Pages* 152; 159; 172-173; 182
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age* Jr. H.
Pages: 7-9; 27; 59; 62; 71; 92; 122-124; 203
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut* s Story of the Bible
Age* Jr.
Pages* 185; 222-227

I5-°
PHILISTINES (2)
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
pages* 62-77
Whitman, Eleanor W.
From Desert to Temple
Age: Jr. H.
Pages* 59-62
PILATE
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age* Jr. H.
Pages* 6; 23 j 39
Bell, Elsie
The Greatest Name: A Life of Jesus for Juniors
Age* Jr.
Pages: 123-127
Blanchard, Ferdinand
How One Man Changed the World
Age* Jr.
Pages: 88-90
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Page: 482
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut’s Story of the Bible
Age* Jr.
Page: 616
Keyes, N. B.
New Testament Pictures and Their Stories
Age* Primary
Pages: 56-59
National Publication House
A Child's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 170-171
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PILGRIMS
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age* Jr, H,
Pages: 93; 96
PIPPIN, KING OF THE FRANKS
Bainton, Roland H,
The Church of Our Fathers
Age: Jr, H,
Pages: 86-87
POLYCARP
Bainton, Roland u
.
The Church of Our Fathers
Age* Jr* H,
Pages: 15-16
POTIPHAR
Bowie, Walter R,
The Story of the Bible
Age* Jr, H,
Pages: 70-71
PRAYER (See Devotion Material)
Baxter, Edna M,
How Our Religion Began
Age: Jr* H.
Pages: 123-127
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age* Jr, H.
Pages: 154-155
Johnson, Emilie F*
A Little Boolf of Prayers
Age: Jr,
Pages: (What is 5-8)
Jones, Mery A*
Tell Me About God
Age: Primary
Pages: 50-54
Jones, Mary A,
Tell Me About Jesus
Age : Primary
Pages : 50-61
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PRESBYTERIAN
I SI
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age* Jr. H.
Pages: 169; 176; 186-190; 220; 226; 230; 233; 240 (founding of 159)
PRISC ILLA
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Page: 523
Mathews
,
Bas il
Paul the Dauntless; The Course of a Great Adventure
Age* Jr. H.
Pages: 227; 235-238; 249-251; 261
PROPHECY
Brooks, Keith L.
Children's Gospel Commentary
Age* Jr. H.
Pages* 231;235
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age* Jr. H.
Page: (Books of 51)
PROPHETS (see individual prophets)
Alexander, W. A.
A Book For the Passover and Other Holidays; adapted for Young People
Age* Elementary plus
Pages: 47-65 (quotations)
Baxter, Edna M.
How Our Religion Began
Age* Jr. H.
Pages: 83-88; 90-91; 189-191
Bonser, Edna M.
The Little Boy of Nazareth
Age* Jr.
Page: 95
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age* Jr. H.
Pages* 257-820

PROPHETS (2)
Golub, Jacob S.
In The Days of the Second Temple
Ages Jr. H.
Pages i 8-17; 28-29; 47; 52-53
Jones, Mary A.
Tell Me About the Bible
Age * Primary
Pages: 48-50
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age* Jr. H.
Pages: 111-145
PROTESTANT
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Ages Jr. H.
Pages: 138; (given name 146)
Fitch, Florence M.
One God: The Ways We Worship Him
Age* Jr.
Pages: 99-132
FROVERBS
Alexander, W. A.
A Book of the Passover and Other Holidays: adapted for Young People
Age* Elementary plus
Pages: 37-40 (Proverbial sayings)
Bowie, Walter R„
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Pages: 352-353
Golub, Jacob S„
In the Days of the Second Temple
Age* Jr. H.
Page: 51
Jones, Mary A.
Tell Me About the Bible
Age* Primary
Pages? 52-56
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age* Jr. H.
Page* 172
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PSALMS
Bonsall, Elizabeth H.
Famous Bible Pictures and the Stories They Tell
Age » Jr
.
Page* (23rd Psalm 35) (l2lst Psalm 53)
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr.H.
Pages: (book of 355-357)
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 190-192
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age* Jr. H.
Page: 51
Jones, Mary A.
Tell Me About the Bible
Age » Primary
Pages: 20-24
Merritt, Catherine
Gayer, Margurite
The Lord is My Shepherd
Age* Jr.
Pages: 1-40
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age* Jr. H.
Pages: BO; 130; 139; 148; 154-157; 159-160
Stern, Marie
Favorite Psalms for Child
Age: Jr.
Pages* 1-40
Whitman, Eleanor W.
From Desert to Temple
Age: Jr. H.
Pages: (Psalms cf Solomon 273-279)
PURGATORY
Ba inton, Roland E.
The Church of Our Fathers
Age: Jr. H.
Page: 11
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FURIM
Alexander, W. A.
A Book of the Passover and Other Holidays; adapted for Young People
Age* Elementary plus
Page: 36
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Page: 371
Zeligs, Dorothy F.
A Child's History of Jewish Life
Age 4 Jr. H.
Pages: 206—209
Zeligs, Dorothy F.
The Story of Jewish Holidays and Customs; for Young People
Age 4 Jr.
Pages: 126-149
PURITANS
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age 4 Jr. H.
Pages* 187-188; 190-191; 212
Leeming, Jo seph
The Costume Book
Age 4 Jr.
Pages 4 100-102
PORTUGAL AND THE CHURCH
Bainton, Roland h.
The Church of Our Fathers
Age: Jr„ H.
Pages: 94; 180-181
QUAKERS
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age* Jr. H,
Pages: 2; 187; 191; 195-197; 220; 223-225; 238-240
Fitch, Florence M.
One God: The Ways We Worship Him
Age: Jr.
Pages: 132-137
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RACHEL
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr, H,
Pages* 61-66; 83
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut* s Story of the Bible
Age * Jr
,
Pages* 52; 58
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age* Jr, H,
Pages* 27-29; 94
REBEKAH
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age* Jr, H.
Pages* 24-25; 94
REFORMATION
Bainton, Roland H,
The Church of Our Fathers
Age* Jr, H,
Page * 1 36
REFORK D CHURCHES
Bainton, Roland H,
The Church of Our Fathers
Age* Jr, H,
Chapter* 15
REHOBOAM
Bowie, Walter R,
The Story of the Bible
Age* Jr, H.
Pages* 252-258
Golub, Jacob S,
In the Days of the First Temple
Age* Jr. H,
Pages: 35; 50; 53; 84-85; 229
Hurlbut, Jesse L,
Hurlbut* s Story of the Bible
Age* Jr,
Page? 319
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RELIGION
Baxter, Edna M.
How Our Religion Began
Age* Jr. H. plus
Pages! 1-225
Friends General Conference
Finding God
Age* Jr. H.
Pages* (Primitive Religions 11-59)
Golub, Jacob S*
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages* 64-66; 118-120; 129; 188; 193-194; 205-237; 263; 284; 300
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age* Jr. H.
Pages* (Babylonian 7-8; 24-26; 52-54; 149-158; 249)
McDonald, Elisabeth S.
Primitive Faiths
Age* Jr.
Pages* (Primitive 4-44)
Smith, Ruth
The Tree of Life
Age* Jr. H.
Pages* (Selections from the Literature of the World Religions 1-496
RENAISSANCE
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age * Jr
.
H
.
Pages* 121-122
RESURRECTION (See Christ and)
REUBEN
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr* H*
Pages* 67; 74; 76-77
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut’s Story of the Bible
Age* Jr.
Page* 60
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REVELATION, BOOK OF
Bowie, Welter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Page* 548
ROME AND THE CHURCH
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age* Jr. H.
Chapters: 1, 2, 3
Pages: 1-31; 32-40; 50-57; 65; 66; 69; 92; 186; 212-213
RUSSIA AND THE CHURCH
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age* Jr. H.
Pages: 59; 63-67; 94
RUTH (see Naomi)
Bonsall, Elizabeth H.
Famous Bible Pictures and the Stories They Tell
Age* Jr.
Pages: 25; 27
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Pages* (Book of 163-168)
Fox, H. W.
Tales from the Old Testament
Age* Jr.
Pages* 142-147
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut*s Story of the Bible
Age* Jr.
Pages* 214-218
Lobingier, Elizabeth
Hebrew Home Life
Age: Primary
Pages: 31-39
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age* Jr. H.
Pages* 64-65

RUTH (2)
National Publication House
A Child's Story of the Bible
Ages Jr*
Pages* 68-71
Petersham, Maud and Miska
Ruth; from the Story Told in The Book of Ruth
Age* Primary
Pages: 1-32
Pointer, Priscilla
Bible Stories Told For Children
Age* Primary
Pages* Not numbered
Pointer, Priscilla
Children from the Bible
Age* Primary
Pages* Not numbered
SABBATH
Alexander, W. A,
A Book For the Passover and Other Holidays: adapted for Young People
Age* Elementary plus
Pages* 29-30
Bainton, Roland H.
The Church of our Fathers
Age* Jr. H.
Pages: 4-5; 26; 188-189; 210-211; 235-236
Baxter, Edna M.
How Our Religion Began
Age: Jr. H.
Pages* 145-153
Bonser, Edna M.
The Eittle Boy of Nazareth
Age* Jr.
Pages: 31-36
Fitch, Florence M.
One God* The Ways We Worship Him
Age* Jr.
Pages* 14-18
Golub, Jacob S.
In the Bays of the First Temple
Age* Jr. H.
Page* 216
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SABBATH (2)
Golub, Jacob S.
In the Bays of the Second Temple
Age? Jr. H.
Pages* 24; 31; 34; 40; 46; 48; 49; 53; 77; 89; 91-92; 150;
272; 285
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Page: 165
Zeligs, Dorothy F.
A Child's History of Jewish Life
Age: Jr. H.
Pages: 192-196; 23-26
Zeligs, Dorothy F.
The Story of Jewish Holidays and Customs; For Young People
Age: Jr.
Pages* 67-95
SACREMENTS (See Communion)
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age* Jr. H.
Pages: 112-114; 117; 140; 218; (meaning of 24)
Rihbany, Abraham M.
The Christ Story for Boys and Girls
Age* Jr. H.
Pages: 64-77
Webber, F. R.
Church Symbolism
Age: Jr. H.
Pages: 165-172
SACRIFICES (See Worship and Offerings)
SADDUCEES
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Page: 388
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age: Jr. K.
Pages* 163-167; 17Lj 272; 274; 290; 322
257;
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SADDUCEES (2)
Mathews, Basil
Paul The Dauntless; The Course of a Great Adventure
Age* Jr. H.
Pages* 63; 156; 298
SAINT
Ba inton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Ages Jr. H.
Page 4 ^meaning of 63)
Golub, Jacob S*
In the Days of the Second Temple
Ages Jr. H.
Page: 301
SALAMIS
Mathews, Basil
Paul The Dauntless; The Course of a Great Adventure
Ages Jr. H.
Pages: 118-120; 224; 237; 322
SALVATION ARMY
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age: Jr. H*
Pages: 214-215
SAMARIA
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 56; 80; 94; 102-103; 113-119; 176; 222; 264; 275-284; 289
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Ages Jr. H.
Pages: 25-28; 38; 42-45; 147; 102
iviills, Dorothy
The People of Ancient Israel
, Age; Jr. H.
Pages: 96; 102; 103; 123-124
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SAMARITANS
Bonser, Edna M.
The Little Boy of Nazareth
Agei Jr.
Pages 1 234-237
Bowie, psalter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Page * 348
Golub, Jacob S.
In the Lays of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 117-118
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age* Jr. E.
Pages: 25-28; 38; 45; 147; 201
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut* s Story of the Bible
Age* Jr.
Page: (Jesus and 502)
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age* Jr. H.
Pages: 124; 153
SAMSON
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Pages: 154-159
Fox, H. W.
Tales from the Old Testament
Age* Jr.
Pages* 134-141
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut *s Story of the Bible
Age* Jr.
Pages* 201-210
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages* 62-64
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SAMSON (2)
National Publication House
A Child's Story of the Bible
Age* Jr.
Pages* 65-68
SAMUEL
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Pages* 170-171; 175; 179; 190; 210
Entwistle, Mary
Samuel
,
the Temple Boy
Age * Primary
Pages: 1-56
Golub, Jacob S„
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages: 29; 169; (Books of 192)
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age* Jr. H.
Fages* 301
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age 1 Jr
.
Pages: 219-228
Lobingier, Elizabeth
Hebrew Home Life
Age* Primary
Pages* 44-46
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age* Jr. H.
Pages: 65-70
National Publication House
A Child's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages* 71-74; 76
Pointer, Priscilla
Bible Stories Told for Children
Age* Primary
Pages* Not numbered
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ISAMJEL (2)
Pointer, Priscilla
Children from the Bible
)
Age 1 Primary-
Pages* Not numbered
SANDHEDRIN
Bonser, Edna M.
The Little Boy of Nazareth
Age 5 Jr.
Page: 139
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age: Jr. H.
Pages 5 160-161; 175; 195; 199-200; 205; 268; 294-295; 298-299; 318;
337
Mathews, Basil
Paul The Dauntless; The Course of a Great Adventure
Age* Jr. H.
Pages* 70-71; 297; 299
Zeligs, Dorothy F.
The Story of Jewish Holidays and Customs; For Young People
Age 5 Jr.
Pages* 9-10
SAPPHIRA
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Agej Jr. H.
Pages* 500-501
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut s Story of the Bible
Age 5 Jr.
Pages* 645-646
SAUL
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Pages* 178-186; 201-213
Curtis, Muriel
The Story of the Bible People
Age* Jr.
Pages* 17-18
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SAUL (2)
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age* Jr. H.
Pages* 5; 47; 50; 73; 138; 159; 169; 184
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut*s Story of the Bible
Age* Jr.
Pages* 231-270; 659-662
Lobingier, Elizabeth
Hebrew Home Life
Age* Primary
Page : 48
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age* Jr. H.
Pages: 70-79
National Publication House
A Child* s Story of the Bible
Age* Jr.
Pages* 74-86
Whitman, Eleanor W.
From Desert to Temple
Age* Jr. H.
Pages* 58-60
SAVONAROLA, GIROLAMO
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age* Jr. H.
Pages* 117; 130
SAXONS AND THE CHURCH
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age; Jr. H.
Pages* 2; 68; 76; 80-81; 84
SCOTLAND AND THE CHURCH
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age* Jr. H.
Pages* 28; 78-79; 163; 165-166; 186-187; 189; 190; 209-210

SCRIBES
Bonser, Edna M.
The Little Boy of Nazareth
Age: Jr.
Page: 59
Mathews, Basil
Paul the Dauntless? The Course of a Great Adventure
Age* Jr. H.
Page * 63
SCROLL
Bonser, Edna M.
The Little Soy of Nazareth
Age * Jr.
Pages* 29-35; 49-50
Zeligs, Dorothy F*
The Story of Jewish Holidays and Customs; For Young People
Age* Jr.
Pages* 57-59; 81-83; 219
SEA OF GALILEE
Bonser, Edna M.
The Little Boy of Nazareth
Age* Jr.
Page* 173
SEPARATISTS
Bainton, Roland H,
The Church of Our Fathers
Age* Jr. H.
Page* 187
SEEKERS
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age* Jr. H.
Page* 196
SENNACHERIB
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Pages* 307 ; 311
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SENNACHERIB (2)
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age* Jr. H.
Pages * 123-127; 234; 291
Whitman, Eleanor W.
From Desert to Temple
Age* Jr. H.
Pages* 156-160
SERMON ON THE MOUNT (See Beatitudes)
Bowie, Walter R.
The S-fcory of the Bible
Age* Jr. H.
Pages* 424-426
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut’s Story of the Bible
Age* Jr.
Page* 523
Shinn, Everett
The Sermon on the Mount
Age: Jr.
Pages: 1-40
SHEMA
Bonser, Edna M.
The Little Boy of Nazareth
Age: Jr.
Page: 258
Fitch, Florence M.
One God: The Ways We Worship Him
Age* Jr.
Pages* 22
SHEPHERD (see David)
Bonsall, Elizabeth H.
Famous Bible Pictures and the Stories They Tell
Age* Ur.
Pages: 35; 99
Bonser, Edna M.
The Little Boy of Nazareth
Age* Jr.
Pages* 181-188; 246
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SHEPHERD (2)
Lathrop, Dorothy
Animals of the Bible
Age * Prima ry
Pages* 46-48; 56-58
Lobingier, Elizabeth
Hebrew Home Life
Age * Primary
Pages: 1-4
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age ; Jr, E.
Pages: 95-96
Rihbany, Abraham M,
The Christ Story for Boys and Girls
Age* Jr. H.
Pages: 36-39; 212-226
SILAS
Mathews, Basil
Paul The Dauntless; The Bourse of a Great Adventure
Age 4 Jr, H,
Pages 4 162; 208; 210; 228; 244; 247
SIMEON, AN AGED SAINT
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Page * 404
SIMON
Fisher, Susanna G.
A Child's Story of Jesus' Friends
Age* Jr.
Pages* 40-42
Jones, Mary A*
Jesus and His Friends
Age 4 Jr.
Pages: 17-22; 29-34
SIN
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age* Jr. H.
Page: (deadly, seven 109)
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SIN (2)
Grolub
,
Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age: Jr* H.
Pages* 13-14
MOUNT SINAI
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age * Jr. H
.
Pages* 104-109
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut 1 s Story of the Bible
Age* Jr.
Page : 110
SLAVERY
Bain ton, Roland H.
The Ohurch of Our fathers
Age* Jr. H.
Pages* 70; 78; 239-240
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age* Jr. H.
Pages* 57-58* 94-95
SMITH, JOHN
Bainton, Roland H.
The Ohurch of Our Fathers
Age* Jr. H.
Page: 221
SODOM
Bowie, Walter R*
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Pages* 42; 44
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut’s Story of the Bible
Age* Jr.
Page* 33
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age* Jr. H.
Pages* 20; 21
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SOLOMON
Bowie, waiter R.
The Story of the Bible
Age: Jr, H,
Pages* 242-251; 350-351
Curtis, Muriel
The Story of the Bible People
Age* Jr,
Pages: 21-23
Golub, Jacob S,
In the Days of the First Temple
Age* Jr, H,
Pages: 5-107 j 173-174; 221; 227; 244; 260
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age* Jr, H,
Pages* 30; 284
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut’s Story of the Bible
Age: Jr.
Pages* 288-318
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age* Jr. H.
Pages* 86-90
national Publication House
A Child's Story of the Bible
Age: Jr.
Pages* 90-91
Pointer, Priscilla
Bible Stories Told For Children
Age * Primary
Pages: Not numbered
Pointer, Priscilla
Children from the Bible
Age * Primary
Pages: Not numbered
.'hitman, Eleanor W.
From Desert to Temple
Age* Jr. H.
Pages* 65-75
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SONG OF SONGS
Golub, Jacoo S,
In the Days of the First Temple
Age* Jr* H*
Pages* 190-192
SPAIN AND THE CHURCH
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age* Jr* H*
Pages* 23; 62; 63; 71; 94; 146; 160; 163; 178-179; 217
SPIRITS
Baxter, Edna M*
How Our Religion Began
Age* Jr. H. plus
Pages; 12-17
Bonser, Edna M.
The Little Boy of Nazareth
Age* Jr.
Pages* 80-87
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Pages: (Jesus and 111; 433; 439; 443; 444
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age* Jr. H.
Pages* 218; 225; 301
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age* Jr* H.
Page * 258
McDonald, Elizabeth S.
Primitive Faiths
Age* Jr.
Pages* 16-37
STEPHEN, THE FIRST CHRISTIAN MARTYR
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages; 503-504
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STEPHEN, THE FIRST CHRISTIAN MARTYR (2)
Brooks, Keith L.
Children's Gospel Commentary
Age* Jr. H.
Pages* 291-293
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age* Jr.
Pages* 649-651
Mathews, Basil
Paul The Dauntless; The bourse of A Great Adventure
Age* Jr. H.
Pages: 73; 83; 95; 149; 292; 295
STEPHEN (LEADER OF CHILDREN'S CRUSADE)
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age* Jr. H.
Pages* 97-98
SUNDAY - See Sabbath also
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age* Jr. H.
Pages: 34; 38; 187-188; 195; 205
SWEDEN AND THE CHURCH
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age: Jr. H.
Pages* 94; 146; 223; 229
SWITZERLAND AND THE CHURCH
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age* Jr. H.
Pages* 98; 155-160; 164; 168; 170
SYMBOLISM
Byrdick, Marjorie
Church Symbolism
Age* Jr. H.
Pages: 1-30
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SMOLISM (2)
Eakin, Mildred
Getting Acquainted With Jewish Neighbors
Age s Jr. E.
Pages* 21-35
Eottes, Alfred C.
1001 Christmas Facts and Fancies
Age* Jr. H.
Pages 5 46-67
Rice, Susan
Schauffler, Robert H.
Easter
Age* Jr. H.
*ages 5 136-341
Stafford, Thomas A.
Christian Symbolism in the Evangelical Churches
Age 1 Jr. H.
Pages 5 1-172
Webber, F. R.
Church Symbolism
Age 5 Jr. H.
Pages 5 1-413
Wilson, Frank E.
An Outline of Christian Symbolism
SYNAGOGUE
Baxter, Edna M.
How Our Religion Began
Age* Jr. H.
pages: 141-144
Bonser, Edna M,
The Little Boy of Nazareth
Age* Jr.
Pages • 33 ; 49
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age 5 Jr. E,
Pages: 365; 419; 521-523
Fitch, Florence M.
One God: The w ays We Worship Eim
Age: Jr.
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SYNAGOGUE
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age* Jr. H.
Page: 216
Golub, Jacob S
•
In the Days of the Second Temple
Age* Jr. H.
Pages: 14; 31; 47-49; 161; 240; 242-243; 279
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age* Jr. H.
Page* 172
Zeligs, Dorothy F.
A Child's History of Jewish Life
Age* Jr. H.
Pages* 199-203
SYRIA
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age* Jr. H.
Pages* 38; 46; 59; 62; 94
Golub, Jacob S„
In the Days of the Second Temple
Age * Jr. H
.
Pages: 3; 67-69; 81; 124-125; 145; 174; 229
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age* Jr. H.
Pages* 103-106; 123; 169; 173-175
TABERNACLE
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Pages: 109-110; 220
Hurlbut. Jesse L.
Hurlbut s Story of the Bible
Age: Jr.
Pages* 177-122
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr. H.
Pages: 42-43; 55; 66; 87
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TALMUD
Fast, Howard and Mary
The Picture Book History of the Jews
Ages Jr,
Pages: 49-51
Soloff, Mordecai I,
How the Jewish People ^rew Up
Age 1 Jr, H,
Pages: 60-68; 178-190; 105-107
TARSUS
Mathews, Basil
Paul The Dauntless; The Course of A Great Adventure
Age: Jr. H.
Pages 1 17-22; 26; 28-30; 37; 44; 169; 218; 244; 266
TAYLOR, HUDSON
Harrison, Myers E,
Heroes of Faith on Pioneer Trails
Age 4 Jr. H,
Pages 1 163-189
TAXES OF HEBREW'S
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age: Jr. H,
Pages 1 24; 39-42; 50; 79; 98; 154; 159; 211; 231; 238; 244-245; 267;
269-270; 293; 316; 318
TEMPLE
Ball, Elsie
The Greatest Name: A Life of Jesus for Juniors
Age: Jr.
Pages: (Christ in 93-98)
Baxter, Edna M.
How Our Religion Began
Age 1 Jr. H.
Pages: 134-137
Bon sail, Elizabeth H.
Famous Bible Pictures and the Stories They Tell
Age* Jr.
Page: (Christ in 81)
Bonser, Edna M.
The Little Boy of Nazareth
Age* Jr.
Pages: 247-249; 261-258; 260
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TEMPLE (2)
II L
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age? Jr. H.
Pages: 247; 322; 341-343
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Rages* 1-341; 139; 264; 280; 310
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age* Jr. H.
Pages: 1-369; 20; 27-30; 41; 42; 85; 89-90; 103-104; 150; 212-213;
234; 246; 248; 287; 288; 313; 345; 346; 349
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut*a Story of the Bible
Age: Jr.
Pages: 311-315; 445-448; 599
Mathews, Basil
Paul The Dauntless; The Course of A Great Adventure
Age: Jr. H.
Pages: 44-51; 58-71
McDonald, Elizabeth S.
Primitive Faiths
Age: Jr-
Pages * 38-39
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age: Jr., H*
Pages 4 87-88; 152-157
V/hitman, Eleanor W.
From Desert to Temple
Age* Jr. H.
Pages: 74-75
TEN COMMANDMENTS (See Hebrew Law)
THADDAEUS, ONE OF THE TWELVE
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
| Age* Jr. H.
Page* 432
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THANKSGIVING
Ba inton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age* Jr. H.
Pages* 25; 27 j 229
Curtis, Mary
Why We Celebrate Our Holidays
Age * Primary
Pages: 135-147
Johnson, Emillie F.
A Little Book of Prayers
Age: Jr.
Page* 21
Jones, Mary A.
Tell Me About God
Age* Primary
Pages* 68-71
McSpadden, Joseph W„
The Book of the Holidays
Age: Jr. H.
Pages: 283-300
Sechrist, Elizabeth
Red Letter Days; A Book of Holidays and Customs
Age* Jr. H.
Pages* 196-204
Zeligs, Dorothy F.
The Story of Jewish Holidays and Customs; For Young People
Age* Jr.
Page* 68
THE HOLY SPIRIT
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age* Jr. H.
Pages* 24; 36; 38-40; 65
Webber, F. R.
Church Symbolism
Age* Jr. H.
Pages* 147-152
THE HOLY TRINITY
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age* Jr. H.
Pages: 36; 37; 40-41; 61; 199; 234
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THE HOLY TRINITY (2)
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age* Jr, H,
Paget 301
Webber, F, R,
Church Symbolism
Age: Jr. H.
Pages* 39-48
THE TWELVE TRIBES
Curtis, Muriel
The Story of the Bible People
Age* Jr,
Page: 11
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut's Story of the Bible
Age : Jr.
Page* 569
THEODOSIUS I
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age: Jr. H.
Page* 52
THESSALON ICA
Mathews, Basil
Paul The Dauntless; The Uourse of a Great Adventure
Age: Jr. H.
Pages: 201-208; 226; 237; 241-242; 258; 266-267; 270; 273; 259
THOMAS, A BECKET
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age: Jr. E.
Pages: 93; 190
THOMAS, A DISCIPLE OF CHRIST
Bowie, Welter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H.
Pages* 432; 492
Fisher, Susanna G.
A Child's Story of Jesus' Friends
Age* Jr,
Pages: 31-34
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THOMAS
,
A DISCIPLE OF CHRIST (2)
Hurlbut, Jesse L„
Hurl but’ s Story of the Bible
Age* Jr.
Page: 522
TIMOTHY
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age: Jr. H„
Page* 518
Mathews, Basil
Paul the Dauntless; The Course of a Great Adventure
Age* Jr. H.
Pages: 167-168; 174-176; 198; 207-208; 211; 214; 229; 245-247;
251-252; 261; 270; 273; 285-286; 288; 352; 353
TITUS
Mathews, Basil
Paul The Dauntless; The Course of a Great Adventure
Age: Jr. H.
Pages: 106; 110; 155; 251; 258; 268; 269; 270; 353
TORAHS
Fitch, Florence M.
One God: The Vi/ays We Worship Him
Age : Jr.
Pages* 23; 37
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age* Jr. H.
Pages* 31; 32; 48-49; 245
Zeligs, Dorothy F„
AChild's History of Jewish Life
Age * Jr. H
.
Page* 255
TREE WORSHIP
Baxter, Bdna M.
How Our Religion Began
Age; dr* H„ plus
Pages: 24-29
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age* Jr. H.
Pages: 222; 242
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TROAS
Mathews, basil
Paul The dauntless; The Course of A Great Adventure
Age* Jr. H.
Pages* 180—186; 257; 267-270; 359
TRUCE OF GOD
Bainton, Roland H.
The Church of Our fathers
Age* Jr. H.
Page* 95
TURKS AND THE CHURCH
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age* Jr. H.
Pages* 15; 60-62; 96-97; 145; 181
TYNDALE, WILLIAM
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age: Jr. H.
Page* 171
UNITARIAN
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age: Jr. H.
Pages* 41; 187; 199; 234
UNITED KINGDOM OF THE HEBREWS
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age* Jr. H.
Pages* 47; 74
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age* Jr. H.
Pages* 70-90
Whitman, Eleanor
From Desert to Temple
Age* Jr. H.
Pages* 58-64
(
UR OF THE CHALDEES
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Page * 40
Mills, Dorothy
The People of Ancient Israel
Age 5 Jr. H.
Page* 82
UZZIAH
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut’s Story of the Bible
Ages Jr.
Pages* 397; 398
VATICAN
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age: Jr* H*
Fagess 184; 198
VIRGIN MARY
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age* Jr. H.
Pages* 23; 39; 63-64; 96; 112-113; 115; 118; 179; 121; 123; 128; 133
VLADIMIR
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age* Jr. H.
Pe ge * 66
VULGATE
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Ages Jr. H.
Page* 45
WALES AND THE CHURCH
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age* Jr. H.
Pages* 76; 78; 210
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WESLEY, JOHN
Bainton, Roland H,
The Church of Our Fathers
Ages Jr, B.
Pages 4 208-212,* 214; 230
WHITEFIELD, GEORGE
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age* Jr, H.
Pages 4 208-209; 212; 230
WILLIAM, ROGER
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age* Jr. B.
Page 4 227
WINNING OF NORTH TO CHRISTIANITY
Bainton, Roland H,
The Church of Our Fathers
Age 4 Jr. H.
Pages: 75-84
WISE MEN (See ^hrist and Bis Birth
)
WITCHCRAFT
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age* Jr. H.
Page: 220
Golub, Jacob S„
In the Days of the First Temple
Age: Hr. H.
Page 4 295
WORMS, DIET OF
Bainton, Roland B #
The Church of Our Fathers
Age* Jr. H.
Page: 142
WORSHIP (See Hebrew Worship) ; (See Devotional) (See Image Worship)
Baxter, Edna iki
.
Bow Our Religion Began
Age 4 Jr. H.
Pages; (places of 88-91; 129-137)
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WORSHIP (2)
Curtis
,
kuriel
The Story of the Bible People
Ages Jr.
Pagesi (Many Gods 1-2): 44-45
Fitch, Florence M.
One God: The Ways We Worship Him
Ages Jr.
Pages* 13-137
Golub, Jacob S.
In the Days of the Fi rst Temple
Age* Jr. H.
Pages* 235; 303; 223; 209-225; 300
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age* Jr. H.
Pages* 49; 144; 146
Lobingier, Elizabeth
Hebrew Home Life
Age* Primary
Page * 80
Rihbany, Abraham M.
The Christ Story for Boys and Girls
Age* Jr. H.
Page* 34
Wilson, Frank E.
An Outline of Christian Symbolism
Age* Jr. H.
Pages* 56-64
WORSHIP AND OFFERINGS
Barter, Edna M.
How Our Religion Began
Age: Jr. H.
pages* 113-121
Golub, Jacob S.
In the Days of the First Temple
Age: Jr. H.
Pages* (Children 231 ) 223-225
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Agej Jr. H.
Pages* 150; 239; 288
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WYCLIFF, JOHN
Bainton, Roland H.
The Church of GUr Fathers
Age* Jr.. H.
Pages 4 128; 151
XAVIER, FPANC3S
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age 4 Jr. H.
Pages* 180-181
XERXES (AHASUERUS
)
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Pages* 365-371
Mathews
,
Basil
Paul The Dauntless; The Course of A Great Adventure
Age. Jr. E.
Page* 21
YAHWEH (See God)
Baxter, Bdna M.
How Our Religion Began
Age* Jr. H.
Bages* 55-62; 78-79; 81-83; 118
Golub, Jacob S.
In the Dgys of the First Temple
Age* Jr. H.
Page : 65
Whitman, Eleanor W.
From Desert to Temple
Age* Jr. H.
Pages: 31; 34; 40
YON KIPPUR
Fitch, Florence M.
One God; The Ways We Worship Him
Age: Jr.
Pages* 39
Zeligs, Dorothy F.
A Child's History of Jewish Life
Age: Jr. H.
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IZACCHAEUS
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr, H,
Pages 462
Fisher, Susanna G,
A Child's Story of Jesus' Friends
Age * Jr
,
Pages: 49-53
Hurlbut, Jesse L,
Hurlbut* s Story of the Bible
Age : Jr*
Page* 788
Jone s
,
Mary A.
Tell Me About Jesus
Ages Primary
Pages* 41-42
Keyes, N, B,
hew Testament Pictures and Their Stories
Age * Primary
Pages i 44-47
National Publication House
A Child's Story of the Bible
Age* Jr,
Page * 163
ZACHARIAS
Bowie, Walter R,
The Story of the Bible
Age * Jr , H
,
Pages* 399-401
Hurlbut, Jesse L.
Hurlbut *s Story of the Bible
Agej Jr.
Page* 474
ZEALOTS
Golub, Jacob S.
in the Days of the Second Temple
Age* Jr, H,
Pages* 317-319
Golub, Jacob S,
In the Days of the Second Temple
Age* Jr, H.
Pages: 273;274; 292; 317; 322; 327-328; 336-339; 347
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ZECHARIAH
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Pages: 341-543
Golub, Jacob S.
In the Days of the Second Temple
Age* Jr. H,
Pages; 28 (Book of 51)
ZEPHANIAti
Bowie, Walter R.
The Story of the Bible
Age* Jr. H.
Pages* 315-316
ZWINGLI, ULRICH
Bainton, Roland H.
The Church of Our Fathers
Age; Jr. H.
Pages: 174-175,* 186
ZORASTRIAN RELIGION
Smith, Ruth
The Tree of Life
Age: Jr. H.
Pages* 307-334
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